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U n o dci nodi ccntra l i de l la r i cez ione in i / i a l e di R a i n i o n d o Lu l lo in lialia c la 
marca t a c c su ra s tor ica c b ib l iograf ica tra la sua p r e s e n z a p e r s o n a l e , avvenu ta a 
piu r iprese , fino a l P a n n o 1314 c i rca c la r i c o m p a r s a d e l l ' i n s e g n a m e n t o p u b b l i c o 
dclTAr.v lu l l iana per o p c r a di J o a n B o l o n s in arca vene ta ncl t c r / o d e c e n n i o dcl 
xv s c c o l o . M a l g r a d o L u l l o avcssc p ian i f iea to la d i s t r i buz ione di cop i e m a n o -
scri t lc a n c h c in Italia. c s e g n a l a m e n t e a G c n o v a p res so 1 'amico Sp ino l a . o c c o r r e 
a t t endere piii di un s eco lo p r ima che gli i n s e g n a m e n t i dcl Magister a cqu i s t i no 
n u o v a m c n t c popo la r i t a c r a c c o l g a n o gruppi di d i scepol i cd cs i imaior i capac i di 
r idarc vi tal i ta alla do t t r ina con la let tura, la d i l l u s i o n c di eop i e e il con f ron lo con 
le nuovc i s t a n / e cu l lu ra l i . 
Tra le c a u s e di q u e s t o si len/ . io d o c u m e n t a r i o e sen/.u d u b b i o da segna la re in 
p r imo l u o g o la c o n d a n n a ecc l e s i a s t i c a di lesti e do t t r ine lu l l iane p r o m o s s a in 
terra s p a g n o l a c sanc i la poi da l la hol la Conservutinni puritutis catholicae fidei, 
del 1376. in eui il papa G r c g o r i o XI t rasfer isce a R o m a il p r o c e s s o inquis i to r ia -
lc. So lo a par l i rc da l la Sententia dcfiniiivu dcl 1419 a favorc di Lu l lo . 1 ' insegna-
m c n t o do t t r ina le e la d i f fus ione dei testi p o s s o n o r ip rende re a p e r t a m e n t e . Paral -
l e l amen le c id e i n c o r a g g i a l o dai p r o v v c d i m c n t i di A l f o n s o il M a g n a n i m o . re 
d A r a g o n a e di N a p o l i . c h c nel 1425 favor isce con a lcuni pr ivi legi la S c u o l a 
Lul l iana di B a rcc l l ona c nel 1449 c o n c e d e 1 'erezione del la S c u o l a Lul l i ana di 
Randa a M a i o r c a . 
La le t te ra tura e r i t ica . c h e p r e n d e le m o s s e d a H ' i n t r a m o n t a b i l e s iud io di Bat l -
lori, ha fo rmu la to a q u e s l o p r o p o s i l o u n ' i p o l e s i di c a r a l l e r i / / a / i o n e del lu l l i smo 
nelle reg ioni mer id iona l i d e l P i m p e r o , r i s c o n l r a n d o una con t inu i t a di lemi e pro-
b l e m a t i c h c nel le pcrs is tcn/ .c d ' a r e a i t a lo - tedesca con rappor t i dirctl i con Barce l -
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lona. ' Q u a l c h e c s e m p i o di q u e s l o milieu r isale a n c h e alla l lne del xiv s eco lo , 
e o m e si r i scont ra n e l F a m b i e n t e g e n o v e s e degli S p i n o l a e del m o n a s l e r o dc l la 
Cervara ." 
II p resen le s tud io si sofferma su Joan B o l o n s e i cicli di l c / i o n c c h c t cnne in 
Italia, eon 1'intento di i ndaga re qua l e po tesse e s se re il sos l ra to di r i c c / i o n c dci 
suoi i n s e g n a m e n t i lulliani in te r r i tor io i t a l i ano . Si c o n o s c e infatli un gran fervo-
re lul l is t ico in area vene ta che trova il suo apice ne l l ' a f f ez ionc di F a n t i n o D a n -
d o l o agli i n s c g n a m c n t i dei m a c s t r i c a l a l a n i : ' o l t r e a J o a n B o l o n s . c h c c o m e 
v e d r e m o insegna p res so la sua casa , egli a ccog l i e J o a n R o s , c h e sp iega la sua 
Grammatica a Padova «in d o m o fratrum m i n o r u m de Hosp i t a l i» il 2 0 d i c e m b r e 
1449. c o m e reci ta il colophon del c o d i c e M o n a c o , C l m . 10544 al f. 77r ; dal 
v e s c o v o p a d o v a n o la l inea di r icc/ . ionc p r o s c g u c ve r so Nico ld C u s a n o , c h e dal 
D a n d o l o r iceve una c o p i a di Lul lo , la Lectura super Artem inventivam et Tubu-
lam generalem del c o d i c e B e r n k a s t e l - K u e s St. N i k o l a u s Hosp i l a l m s . 82 . 
A c c a n i o ai grandi nomi o p e r a n o frattanto in Italia alcuni copis t i , chc svo lgono 
anehc il ruolo di interpreti dci gusti dcl m o m e n t o p e r q u a n t o c o n c e r n e le ope re di 
R a i m o n d o Lul lo : A n g e l o di Aqui la . che nel eod icc di S. C a n d i d o / I n n i c h e n VIII . 
C.3 al f. 157v d ichiara : « L g o A n g c l u s dc Aqui la hoc p raesens opus scripsi ct c iu s -
d c m gral ia complcv i die u l t ima Junij 1423 c u m c s scm Venetiis ad alia pe r agenda 
c u m prius scr ipser im alia notabi l ia ope ra R a y m u n d i » ; G u g l i e l m o Nard i , ehe tra il 
1426 e il 1438 cop ia una scrie di operc lul l ianc tra Fcl lrc c Vcnc/.ia e dei testi dci 
g r u p p o di lullisti di Valencia; M a r i n o Sanu to . che sot toscr ive nel 1428 un cod ice 
II lavuro dl M. Batllori cui nii riferisco in particolare c >TT lulismo cn Italia. hnsnvo de sintesis», 
Revista de Hlosofia 5 t 19441. pp. 255-313 c 6 7 (1945) pp 4X1 537. rcccnlcincnlc tradotto con il litolo // 
Ltdlisino in Italia. Tentativo di sinlesi (Ronia: Ponlilicio Ateneo Anlonianuiii. 20(14). Alla iraclu/.ione ila-
liana sono slaii apportati alcuni aggiomanienti e lc necessarie preeisa/.ioni bibliograliche, iua ancor piii 
importante c il quadro generale formulato da F. Santi ncHTiiirodu/ioiic. in particolare alle pp. 26-31. sul 
problema del «lullisino» ilaliano c lc suc carallcri/./a/ioni allintcro dcTlarca niericlionale dcH'iinpcro. 
chc riprcndc quanto giii prospettalo in I- Sanii. «La lortuna clc Kainon l.lull a lcs regions meridionals dc 
ITinpcri al segle XVI. hsbos sohre lcs pcrspcctives de recerca». Aleneu 14 (I9XS). pp. 13 16 
Questo c quanto dimostra ancora h. Sanii. «Kpisodis del lul.lisme genovcs a lcs acaballes dcl scgle 
xiv: la confluencia ainb hockhaniisnie». Kanda 27 (1990). pp. 57-69 atlraverso hanahsi clei codici iialia-
ni lircn/c. Bibliolcca Kiccardiana 1001. Tcrni. Bihlioiccu Municipalc 61 c Cillii del Vaticano, Valicano 
Lalino 3X5X c Lrbinate Lalino 597 
hc inhniiia/uini gia assoclalc sui principali personagsji ccnupaiono ncl cilato // l.idli\ino iu lialia c 
in altri studi di conicsto ancora di M Balllori. «Le lullisinc dc la Renaissance cl du Baroque: Padoue ct 
Koinc». in Proceedings of tlie xtth Interiintiomil Ctmgress itj Philosophy (Unueltes. 2tl-2(> Aoin 1953), 
i Aiiisiciclain l.ouvain. 1953), pp. 7-12 c «Kl lul.lisnic dcl priiner Renaixemenl». in Am del /l Congreso 
de Uisloria de la Corona de Aragtin (Mallorca. 25 sepliembre-2 octubre 1955). cd. J. (arreras i Ariaii. 
(Palnia dc Mallorca. 1955). pp. 1-15: piii rcccnic 1). dc Courcelles, «Notc sur lc lulisine cn Italie a hcpci 
que dAlphonse lc Magnaniinc (1416 I45X|» in Atti del XVI Congresso lnleniazitmale di Sioria della 
Corona d'Aragona (Napoli-Caseria-lsrhia. IS-25 setiembre /997). cd. Ci. D'Agostino c (i. Buffardi, 
(Napoh. 2000). II. pp. 1393-1398. 
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d&WArbor scientiae, Ci t ta del Vat icano, Bibl ioteca Apos to l ica , Vat. lai. 3 4 6 8 . f. 
4 4 4 : « E g o M a r i n u s S a n u t o dc Veneciis q u o n d a m domin i Lconardi scripsi ci con i -
plcvi hunc l ibrum in M C C C C X X V I I I d ic xi juni i in Veneci is» . 
Ques to proliferare di copie lascia p resumere chc anchc pr ima dclla vcnuta di 
Bolons in Italia vi fosse un ci rcolo di studiosi locali chc in qua lche m o d o si interes-
sa di Lul lo : cos toro , so lo d o p o aver acquis i to una certa compclcn / .a nelle dot l r inc 
lull ianc. av rcbhc ro c h i a m a l o un macs t ro dalla Spagna pcr progredi re nella c o m -
prens ione dci segreli deWArs. Pcr por tarc alla luce qucs to spcc i l ico ambicn tc di 
ricezione lul l iana nci primi decenni dcl x iv secolo, il p r imo passo e stalo la rico-
slru/.ionc della t r ad i / ione manoscr i t ta dcl c o m m c n t o di Bolons : gra/.ic al confronto 
lcstualc c ai colophon c slato possihilc d is t ingucrc duc cicli di lc/.ioni di Bolons c 
p ro lungarc la loro durata fino al 1436. C o m c si vedra nella p r ima parte del lo studio, 
di non pochi codici si conosce 1'originc veneta o italiana; in alcuni si legge il n o m e 
del copis la c in allri delle nolc marginal i , s egno della leltura attcnta de lPopera . 
Si c vo lu to poi ind iv iduare q u a l c fosse il l cs to o i tcsti chc il m a e s t r o i l lustra 
c c o m m e n t a ai suoi a sco l t a lo r i . C o m c e facile i m m a g i n a r c . cid impl ica en t ra re 
ncl mer i to di una vasta cos t e l l a z ione di apocrif i p seudo- lu l l i an i c r iassuni i dei 
pr imi s cguac i . testi r iassunt ivi c tcntat ivi di s inlesi m o l t o simil i Ira loro c p o c o 
d o c u m c n t a t i : la s e c o n d a par te de l l o s tud io si s o l i e r m a su a lcuni di ques t i tcsti c 
sui manoscr i t t i c h c li t r a m a n d a n o , alla r icerca di un filo c o n d u t t o r e nel la c o m -
prcns ionc di L u l l o . c h e a n c o r a in g ran par lc s fugge . 
1. La Lectura super artificium Artis generalis di Joan Bolons 
Si sa c h c J o a n B o l o n s (o B u l o n s ) , na t ivo o ado t t ivo di Ba rce l l ona , ha s tud ia -
to p r c s so la E s c u e l a L u l i a n a c o n l e m p o r a n e a m e n t e a J o a n Ros cd ha l a sc ia to 
a l m e n o u n ' o p e r a , p r e sen t e n e l P i n v e n t a r i o dcl la Escue la c o m e Lectura Johannis 
Bullons.1 I titoli c h c la t r a m a n d a n o s o n o vari . c o m e si vcdrii dai cod ic i : la d e n o -
m i n a z i o n e g e n e r a l m e n t e acco l ta e Lectura super artificium Artis generalis. 
1 Cfr. l ;. tie Bofarull y Sans. «El testamento de Ramon l.lull \ la escuelu lullianu LIU Barcelona», 
Memorias de ia Real Arademia de Buenus Letras de Burrelona 5 (1846). p. 35 deHlnvcniario 111 1. 
daiaki al 1466. Nel ealalogo di E. Liltre, B. Huurcuu. Raymond l.itllr. eremite, in Hisloire lilleraire de la 
I'•ranre. (Paris, 1X85). XXIX. n. 133 lo scritto e attribuito a Lullo. Non e facile ricostuirc un profilo di 
questo maeslro lullisia: indica/ioni sparse sul personaggio sono reperibili in T . & J. Carrcras Anau. 
Hisloria de la ftlosofia espaiiola. Filosofia rristiana de los siglos xtllal w. (Madrid. 19.39-43). II. pp. 61, 
68 .71 .XI . 178. 182; in M. Balllori. // htllismo in Italia.... pp. 25-28,96. 113. 116. 121-125. 134. I41:in 
J. N. Hillgaiih. Readers and Books m Majorra, 1229-1550, (Paris. 1991). I. p. 2(17 noia I 14; in .1 Perar-
ii.iii. «Consideracions diacroniques entorn dels manuscrits lul.lians medievals dc la 'Bayerische Staatsbi-
hliolhck" dc Munic», ATCA 2 (1986), pp. 123-169. qui pp. 157 159. 163. 
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I c o d i e i c h e I r a m a n d a n o la Lectura sono: s 
1. Basel, Universitatsbibliothek, F IX 15 (a. 1454) . li. 2r-81v. 
2. B e r n . B u r g e r b i h l i o t h e k . B 37 (sec. xv i ) , IT. Ir-98v. 
3 . C i t t a de l V a t i c a n o . B i b l i o t e e a A p o s l o l i c a V a l i c a n a . B a r b . lal. 2 6 7 ( sec . xv ) , II. 
1 r-1 17r. 
4 . [nnsbruck, L a n d e s m u s e u m Ferdinandeum, m s . 1128 ( X X I X . a .6) (a. 1436 ) , 1T. 
Ir-163r. 
5. Lucca, Biblioteca Statale, 1072 (sec. xv), IT. 5r-8r (parziale). 
6. M i l a n o , B i b l i o l e c a A m b r o s i a n a . A 2 0 6 S u s s . ( s e c . xvi e x . ) . ff. I r -107r . 
7. M o d e n a . B i b l i o t e c a E s t e n s c . lat. 1264 u. 11.10.2 ( s ec . x v ) . IT. l r - 1 2 7 v . 
8. Munchen, Bayerische Slaatsbibliothek, Clm. 10551 (sec. xv), ff. I r - I 0 2 v . 
9. M i i n c h e n . B a y e r i s c h e S t a a t s b i b l i o l h e k . CTm. 2 8 9 5 1 (see. \ v ) . II. lr-84v. 
10. Oxford, B o d l e i a n Library, Canon. m i s c . 2 6 (a. 1438) , ff. I 6 r - 1 2 0 v . 
1 1. S. C a n d i d o / l n n i c h e n . B i b l i o l e c a de l l a C o l l e g i a i a . V I I I . B . 9 ( scc . xv/xvi ) , IT. I ra-
5 4 v a . 
12. V e n c / i a . Biblioteca Marciana, l.ai. VI . 83 [ = 3 3 4 2 ] ( s ec . xv), IT. Ir-77v. 
13. V e n e / . i a . B i b l i o l e c a M a r c i a n a . L a l . Z . I 4 3 1 = 1 7 2 0 ] (a. 1 4 6 2 ) . II . 2 8 7 r a - 2 9 4 r h 
(par / . i a le ) . 
Ncl c o n s i d e r a r e ques t a lista occo r r e usa re a l cune cau l e l e . Pur n e l P u n i c i t a del 
c o n t e n u t o , si p o s s o n o d i s t i n g u c r c d u c r c d a / i o n i c h e , s t a n d o ai colophon tra-
smess i , c o r r i s p o n d o n o a d u c cicli di lez ioni : la p r ima risale a l P a n n o 1433 cd e 
a t tcs ta ta dai codici di M o n a c o C l m . 1 0 5 5 1 , Bas i lea e M i l a n o . La s e c o n d a , a l le-
stata a m p i a m c n t c dagli altri cod i c i . r isalc al 1435/36 . In l inc Pcs igu i t a di les to 
p resen te nei codic i di L u c c a e Venc/. ia Lat . Z . 143 non c o n s e n t e di s tabi l i rc di 
qua l e r edaz ione si trat t i . 
/. /. // testo delle lezioni lulliane in lialia 
1 manosc r i t l i che t r a m a n d a n o lc lc/.ioni di Joan B o l o n s si a p r o n o con un tcs lo 
di pa r t i co la rc in ic rcsse , chc lungc da P r o l o g o e si so f l e rma ad ana l i zza re dc l ta -
g l i a t a m e n l e il t i to lo «Inc ip i l Ars gene ra l i s» . Si traiia di una gen ia l e sinlcsi dc l lc 
c a r a t l c r i s t i c h c dclPAr.v lu l l i ana in v i s ta de l l a sua d i f fu s ione cd a c c c t t a / i o n c 
a l P i n t e r n o d e l P o r t o d o s s i a , con esp l ic i t i r i f c r iment i a l la n a r r a z i o n e dc l l a Vita 
Queslelenco non ha prelcsc di conipleic/./a: si iialla ili an aiiipliaiiicnlo e sisiemali/./a/.ione ilclla 
notizia ili seilc coilici ilala ila Haillon. // l.ullismo in liuliii... pp. 124 I2x allraverso aleuni spogli ealalo-
grafici c soprailulio gra/.ic allc nole nianoscrillc tli Fernando Dominguez conscivatc prcsso il Kuiiiiuiidiis 
Lullus Insiiitit. Lc schede dei singOli manoscritti sono in gran parlc prcsenti in I lull DB: lc necessarie 
eorrezioni e integra/ioni che vi ho apportalo riguardano rondamenlalmente i icsii in esame. Ilo poitiio 
visionarc direiiaincnlc i codici ni. I. 3. 6. 7. 12 c 13 c gli allri allraverso riproduzioni. 
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coaetanea c ui luiii sulicnti dc l la vita di Lu l lo . C o m c si vedra piu avanl i , il t cs to 
r icorrc a n c h c in apc r lu ra di un a l t ro c o m m e n t o a l F o p e r a lu l l iana . I"Utilis decla-
rutio Artis generalis, cd c poss ih i l c forse in t i lo lur lo u u t o n o m a m e n t e c o m e Ars 
generalis cum glossa. 
In p r i m o luogo si ch i a r i s cc c o s a sia F « i n c i p i t » : e s s o si r i fer isce alle c a u s e 
delFAr.v (c ioe e f l i c ien tc , fo rmalc , ma lc r i a l e . finale) con r i f c r imen to a l F i n l e r v c n -
to d i v i n o di r i v e l a z i o n e c h e ha i l l u m i n a t o L u l l o e lo ha d o l a t o de l « d o n u m 
sap ien l i ae» . C o m c lini dclI*/A/-.v v c n g o n o poi c n u m c r a t i sia F a u m c n t o d e l F a r d o -
re verso D i o ncl p o p o l o c r i s t i ano , sia F e v a n g e l i z z a z i o n e dci pagan i siu lu r icon-
g i u n / i o n c dcgli sc i smut ic i , obict t ivi ruggiungib i l i u l t ravcrso i p r o c e d i m e n t i art i-
siiei di d i m o s t r a / i o n c de l l a ver i ta . Si so t to l inea a n c h c c h e YArs lu l l iana non 
r ichiede una c o n o s c e n z a l i loso t ica previa , p o i c h c cssa s iessa c o n d u c c alla c o m -
prcns ionc de l la l i loso l ia na tu ra le , m o r a l c e s e r m o c i n a l c , n o n c h c de l la t eo logia e 
dcl lc al tre s c i cnze . A q u c s i o p r o p o s i t o F a u t o r e si so t t ome t t e al g iud i z io e co r r e -
z ione de l la C h i e s a , con la fo rmula di excusatio c h e r icor rc a n c h c ncl la c o n c l u -
s ione de l la Lectura. 
In s c c o n d o l u o g o si sp icga cosa sia «Ars» a t t ravcrso la dc l in i / . ione lul l iana 
ehe c o m p a r e nel Liber de universalibus: «Ars gencra l i s csi q u o d d a m d i v i n u m 
d o n u m ul sil intei lectui l u i m a n o gene ra l e i n s l r u m e n t u m n e c c s s a r i u m ad c o g n o -
s c e n d u m ver i t a t e s e n t i u m , in q u i h u s q u i c s c a l , ct o p i n i o n i b u s et e r r o r i b u s per 
v e r u m in t e l l i ge r e sit r e m o i u s » . " Di q u e s l a dc l i n i / . i one v e n g o n o a n a l i z z a l e le 
d iversc a l l e rma / . i on i . i n s i s t endo sopra l lu t lo s u l F o r i g i n c d iv ina dc l la dol t r inu di 
Lul lo c sul g i o v u m c n l o c h c F in te i l e t to ne r icevc pcr c o n o s c c r e lu veriui . 
ln ter/.o l u o g o si p rec isa il l c rmine «genc ra l i s» in r i f e r imen to alla sudd iv i s io -
ne in parti genera l i e F a p p l i c a z i o n c ai l c rmin i concre i i in cui si a r t icola il m e l o -
do lu l l iano. 
(Prologus) 
f. I r: Ineipil ars generulis. 
Inc.: Hie esi tiiulus huius operis el dividitur in tres partes, seeundum tres eondi-
tiones quus eontinet in se. In prima parte intelliguntur 4or. cause. ln secunda demon-
slrulur dilfinilio artis. In A eius generalitas. 
I. 4r: Expl.: magis clare et lueide demostratur qualiter hee ars esi generalis ut 
videbitur in suo proeessu deelarando. 
Segue poi la t r a t l a / i one vera e propr ia , la Declaratio Artis generalis, ehe si 
apre n u o v a m e n t e eon la def in iz ione lull iana Ars generalis est quoddam divinum... 
II leslo e edilo in ROI. XII. 149-69 qui p. 165, lin. 542 545 
l.e citazioni riponate sono traiie dal eodice di Monaco CTni. 10551. In Appendice si trova la trascri-
zione dcHintero Prologo. 
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L ' e s p o s i z i o n e cons l a di d u e purti : la teor ia e la pra l ica . La teor ia e c o n s i d e r a -
la s e c o n d o dtie punti di vista: la leor ia posi t iva e la teor ia specu la t iva ed e n t r a m -
be si m u o v o n e l F a m b i t o de l lc parii / . ioni t radi / . ional i dcllVlr.v lu l l iana: Pa l f abe to , 
le d c l i n i / i o n i , le q u e s l i o n i . Ic l igurc e la label la . 
La par te « teor ica pos i t iva» cons i s t e n e l F e n u m e r a z i o n e e c h i a r i m e n t o dei ter-
mini del d i s c o r s o lu l l iano in to rno alla rca l ta sia d iv ina sia u m a n a : la par te « teo-
rica specu la l iva» formula r a g i o n a m e n t i a par l i re dai pr incipi di basc e li e l abo ra 
in diversi Itioghi logici . 
( ln l roduc l io ) 
I. 4r: Inc: Incipit u t i l i s d e e l a r a i i o a r t i s g e n e r a l i s . 
Ars generalis esi quodani donum divinum ut lit intellectui humano generale 
iiisirumeiiiuin neeessariimi ad cognoscendum veritales eiuiuni in quibus inteHeelus 
quieseat et ah opinionibus |e t | erroribus per verum intelligere sii remoius. 
Ars generalis dividiiur in duas partes, seilieet in theoricam el in praetieam: Theo-
riea est duplex, alia posiliva el alia speeulativa. Theoriea posiliva esl eognilio que 
liabeiur de principiis et questionibus sive regulis ei figuris ei de modo proeedendi per 
arteni. Theorica spceulativa est cognitio sive demonslratio que habetur de prineipiis 
el quest ionibus speculat ive aul de modo diseurrendi sive procedendi secundum 
modum artis transeendenieni. Ipsa I h e o r i e a eontinet in se quinque purles lum posilive 
quum speeulative. Prinui esi de alpliabelo. seeunda esl de diliinilionibus; lertia est de 
questionibus; quarta est de liguris: quinta esi de labulu. 
Lu «pra l i ca» c n u n c i a t a d a l P a u t o r e non cos t i lu i sce una sez ione sepa ra l a dal la 
teoria ne . m a l g r a d o 1 'analogia con i traltati m c d i c i . impl ica alct ina appl ica / . ionc 
opcra t iva in c a m p o sc i cn t i l i co dei pr incipi lul l iani : si iralla p iu t tos lo di u n ' u l t e -
r io re e se rc i / . i o l o g i c o cd a r g o m e n t a l i v o pe r d i s s e r t a r e sui t c m i . sui s o g g c l t i 
deWArs, a par t i re da ogni c a p i l o l o i co r ico . 
II p r o c e d i m e n t o p ra t i co v icne d i s t in io in sei possibi l i m o d i : la mi s t i one , F in-
t e r rogaz ionc , F a r g o m e n t a z i o n e ( s i l l o g i s m o , e n t i m e m a , e s e m p i o , i n d u z i o n e ) , la 
d imos t ra / . i one (per c/uicl. per quia, per aequiparantiam), la r icerca di c o n v c n i e n -
/ a cd infine P a p p l i c a z i o n e di ogni un ivc r sa lc al pa r t i co la re . 
I. 4r: Set praliea esl usus seu exereilium ariis seeunduni llieoriea prius hahitain. 
lit ipsa praelieu esi sexeuples seilieel misiionativa. qiieslionaliva, argumenlaliva: el 
isiu seilicel argumentativa hahei quatuor paries videlicel silogislicam, eniimemali-
eam, exemplalivam el induelivam. Quarta esl denioslraiiva<m> et isla hahel tres par-
les: Prima pars est perquid vel pereuusus el liiiidalur in maiorilatem: seeunda est per 
quia vel pereffectum et fundatur in minoritale: leriia esl per equiparaiiliain et funda-
lur in equalitale; et quelihel islaruni partium hahet ires vias sive modos proeedendi ui 
videbiiur in praetiea. Quinla pars el per conveniens el ineonveniens el ista est polissi-
ma. quiu inielleeius humanus inveniet multum elarissinie el itninediale veriiales 
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r e r u m . S e x t a p a r s es l ut l o t u m u n i v e r s a l e tuni I h e o r i c e q u u i n p r a c t i c e i n l e l l e e l u s 
h u i n a n u s seiul a p p l i c a r e ad sua p a r t i c u l a r i a s e c u n d u m s u u m m o d i i n i . 
P o s t c q u e s t e p r e m c s s e , la t r a t t a z i o n c si s v i l u p p a o r d i n a t a m c n t c s e c o n d o P i n -
d i c c d c l l c c i n q u e p a r t i s o p r a c i t a l e , s u l l a l i n c a d e i c o n t e n u l i d e l P / t n brevis c 
d c l P / \ / . s generalis ultima, a n c h c s c c o n d i v c r s a s c q u c n / . a . 
L T i l f a b e t o c P e l e n c o d c l l c n o v c l e l t c r c u t i l i / . / . a t c d a L u l l o ( B . C . I ) . . . . K ) c u i 
c o r r i s p o n d o n o lc s e r i e d i p r i n c i p i « b o n l a , g r a n d e z z a . . . » e « d i f f e r e n z a , c o n c o r -
d a n z a . . . » . c t c . c h c v e n g o n o p o i d e l i n i l i / G i a n e l l e p r i m e r i g h e s o n o i n t r o d o l t i i 
r i f e r i m e n t i a l l c r e g o l e c a l l e c o m b i n a z i o n i b i n a r i e e t e r n a r i e c h c si e f f e t l u e r a n n o 
a t t r a v c r s o le f i g u r e . 
L c q u c s t i o n i s o n o le p r o p o s i / i o n i d u b i t a b i l i l o r m u l u l e a t t r a v c r s o g l i i n t e r r o -
g a t i v i , c u i c o r r i s p o n d e u n a r i s p o s t a c e r t a . S i t r a t t a d i d i c c i m o d i d i p o r r e d o m a n -
d c . c i a s c u n o c o m p r e n d e n t e d i v e r s e s p e c i f i c a z i o n i , c o m e nelVArs generalis ttlti-
ma. 
( D c p r i ina p a r t e : d e a l p h a b e t o ) 
f. 4 v : lnc: S e q u i t u r p r i m a pa r s t h e o r i c e h u i u s a r t i s q u e est d e a l p h a b e t o . S c i e n -
d u i n cs l q u o d a l p h a b e t o est p l u r i m u n i et d i v e r s o r u m h u i u s a r t i s t e r m i n o r u m in u n u n i 
c o l l e c t i o . C u i u s q u e v i s l i t lera va r ia s u b d i v e r s i s r a l i o n i b u s u n o s u o n o m i n e r e p r e s c n -
tat. 
T. 5r : E.xpl.: n e c e s s a r i u m ad s c i e n d u i n in m a n u ut sit b e n c h a b i t u a l u s . 
( D e s e c i i n d a pa r t e : d e d i l i i i i i i i o n i h u s ) 
f. 5r : Inc.: S e q u i t u r < p r i i n a > [ s e c u n d a j pa rs t h e o r i c e h u i u s a r t i s qt ie esi de di f f in i -
t i o n i b u s el p r i m o s c i e n d u m est q u i d est d i f f in i t io . Di lTini i io esi p r o p r i a et e s p r e s s a 
m a n i f e s t a t i o e s s e p r o p r i e t a t u m dilTiniti et ipsa p a r s d i v i d i t u r in d e c e m o c t o p a r t e s 
proui sun t d e c e m ei o c t o d i f f t n i t i ones . 
f. I4r: Expl.: Ll ip sa m i n o r i t a s es t m a g i s p r o p e non e s s e q u a m a l i q u i d a l iud e n s . 
( D e ter t ia p a r i c : de q t i e s t i o n i h u s ) 
1. 1 4 \ : lnc: I n c i p i u n l q u e s l i o n e s . S e q u i l u r ter t ia pa r s I h e o r i c e h u i u s a r t i s q u c csi 
de q u e s t i o n i b u s s i v e r e g u l i s el d i v i d i t u r in d e c e m p a r t e s p rou t stini d e c c m q u e s t i o n e s 
s ive l e r m i n i i n t e r r o g a t i v i h u i u s a r t i s . El p r i m u m s c i e n d u m esi q u o d est q u e s t i o : es i 
d u b i i a b i l i s p r o p o s i t i o q u e e e r t a m et e x p r e s s a i n et m a n i f e s t a m requ i r i l r e s p o n s i o n e m . 
f. 2 5 \ : E.xpl.: in s u i s p r o p r i e t a l i b u s c o n s e r v a n d o i p s a m et s u a s p r o p r i e t a l e s . 
' ln lolule si iralterehbe di diciolto principi, nia nel lesto L- data la defini/ionc anche ili iiixtiiutits, 
appetitus c delectatio (inseriii rispeltivamente a seguito di sapientia, volunias e gloria, di cui costiluisco-
no una parte). Cio pud essere segno di un ampliamento nelTeleneo tlei principi che. divcnuto usualc nei 
lesii di eonimcnio. poirehhc addirillurn a\cr inHucn/alo parlc della Iradizione nianoscritta delVArs 
brevis: appare infatti chc in molii inanosciiui la ler/a distinzione c intitolata «De delinilionihus viyinii 
principiorum». nuineia/ione chc non eorrisponde allelenco ini/ialc dei principi. 
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Vexplicit del lu Lerza par te re la t iva a l le q u e s t i o n i e i n c o m p l e l o nel e o d i c e 
m o n a e e n s e ; nel eod i ee di Bas i lea si lcgge inveee a n c h e il q u a r t o pa rag ra fo : 
f. I6v: Inc: in suis proprietalibus conservando ipsain ei suas proprielales. Pcr 
quarla speeiein querilur euni quo... 
Expl.: eum aliis proprietatibus faciendo unum magnum aui plura magna extra se. 
S e g u o n o so lo a d c s s o lc qua l t ro figure c la tabel la , e h c nella I r a l l a / i onc dc l -
VArs generalis ultima e d e l F A r s brevis s o n o pos te a l l i n i / i o . c o m e c o m p l e m e n -
to d e l F a l f a b e t o . S o l o pochi codic i sono forniti del lc raf l igura/ . ioni abi tual i dc l lc 
l igurc lu l l iane . 
In ques t e p a g i n e , che o c c u p a n o la m a g g i o r par te del tes to , si r i p r e n d o n o tutli 
i t e rmini e lenca l i p r e c e d c n l e m c n t c a fo rmarc mesco lan / . e . c o m h i n a / i o n i c a b b i -
n a m e n t i . u t i l i / . / ando i diversi p r o c e d i m e n t i citati n e l F i n t r o d u z i o n e . Si p u d d i rc 
c h e qucs t a t r a t t a / i o n c c o m p r e n d a , in una l o r m a nuova , i vari sv i luppi dc l l c l igti-
rc c h e n e l F A r s brevis p r c n d o n o il n o m e di evacuatio, multiplicatio c mixtio. 
C o m e si legge negli e s c m p i r iportat i a p r o p o s i t o dei la label la . per ogni e o m -
bina tor ia di pr incipi v icnc da ia la sp iega / . ione s e c o n d o piii punti di vista . 
(I)c qttarla parte: de lieuris) 
I. 25v: hu .: Sequilur quarta pars theoiiee huias arlis generalis. Isia est quarla 
pars theoriee huius artis generalis et eontinel in se quatuor partes. 
f. 99r: Expl.: secundum suuni modum. f i sic completa esi quarta ligura sit Deo 
gratias. 
( De quinla paile. de tahula) 
f. 99r: Inc: Sequilur quinta pars Iheoriee huius arlis que esi lahula ei esi considc-
rando duobus modis. Primo modo qualiter est dispositiva, secundo modo qualiter esi 
proeedenduni per ipsani. Dispositio eius esl hee. Tahula huius artis sunt eolumpne 84 
et in qualibei sunt linee d i seendendo et I ransversando ei lormantur in qualibel 
eolumpna 20 eamere ei in qualibet eamera describuntur qualuor linee preler in priina 
eamera euiuslibet eolupne in qua deseribunlur lies linee. 
Modus diseurrendi esl duplex. Primo in lilleris. secundus in significalis. In liiieris 
lit isto modo. prout formantur ipse eolumpne in quarta Hgura ei liunt sie BCD esi 
prima eolumpna. CDE esi seeunda eolumpna ei sic esi sciendum de omnibus aliis lii-
leris usque dieitur HIK in eadem revolutione eiusdem ligure el esi sepiima eoluni-
pna. (f lOOr). 
Sequilur ad ponenduni in praliea ea que diela sunl supra el tit sie propositio: 
Boniias magna esi durans. Questio. Utrum bonilas niugnu sii durans. Quid esl 
honilas inagna durans. De quo est honilas magna durans. 
Hee quesliones deelarande sunl ut elarius videalur ei lii sie de prima questione: 
Omne exisiens in duralione esl durans. Omnis boniias magna existii in duratione. 
Ergo omnis bonilas magna esl duruns. 
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Maior s ic demonstratur: Omne existens in d u r a i i o n e sapil n a t u r a m ipsius uui esl 
idem eum ipsu. Ig i lu r esi durans aliler sequeretur suum oppositum. 
Minor sie d e e l a r a l u r : B o n i l u s magna Dei exislit in d u r a l i o n e el est ipsa d u r u i i o . 
B o n i t a s magna e u i u s l i b e l erealure exislit in d u r a l i o n e et preler islas nulla esl bonitas 
magna. 
Ergo o m n i s b o n i i a s magna ex is t i t in duratione. 
Itoe u n i v e r s a l e p o s s u m u s contrahere ad omnia particularia tam t h e o l o g i e quam 
philosophie et cetera el sic datur exemplum: Omne exisiens sine principio et sine 
fine esl durans el duralio. S e d b o n i l a s magna Dei ex i s t i l sine prineipio el s ine f ine. 
E r g o bonitas D e i magna esl durans el duratio. 
M a i o r s ie d e e l a r a l u r : P o s i q u a m exis t i i s ine p r i n e i p i o el s ine l ine es i n e c e s s a r i u m 
q u o d sit d u r a n s d u r a l i o a l i l e r s e q u e r e t u r suum o p p o s i i u m el sie ma io i esl vera. 
Minor sie d e e l a r a l u r : B o n i t a s Dei mugna esl inlinitas. E g o exislil sine principio 
ei sine fine. A l i t e r sequerelur suum o p p o s i t u m et sic conclusio est neeessaria. 
E r g o b o n i t a s Dei m a g n a es t d u r a n s et d u r a t i o . 
( . . . ) 
f. I 0 2 v : Expl.: et sunt liende demonstraliones ei modum (sic) argumentationis in 
qualibel e o l u m p n a p rou l d a l a esl l o r m a s u p r a . 
C o n la label la t e r m i n a la scr i t tura d c l f o p c r a ehc . a q u a n t o si pud o s s e r v a r c . 
si i n t e r r o m p e al q u i n t o cap i to lo del la t rat ta/ . ionc sia teor ica che pra t ica , q u a n d o 
m a n c a so l t an to l u l l i m a a p p l i c a z i o n e un ive r sa le dci t e rmin i . 
I. 1 ( ) 2 \ : ExpL: Ei s i c . ad l a u d e m s a n e t i s s i m e t r in i la t i s e o m p l e t u esi l ec tu ra s u p e r 
pa r l e s a r l i s g e n e r a l i s i h e o r i e e el s e e u n d u m q u i n q u e p a r l e s p r a e l i e e : el o m n i a isla s in l 
d i e l a ad l a u d e m el g l o r i a m i p s i u s . El si a l i qu id non fuit h e n e d i e l u m aut d e e l a r a l u m . 
a m o r e Ihesu C h r i s t i e a r i l a t i v e e o r r i g u i u r . 
In l ine t r o v i a m o F i n f o r m a z i o n e piii i n t e r c s s a n i e . lo rn i ia dal colophon, e h c 
n o m i n a il tcs to c o m e Lectura e l ' a t t r ibu isce a B o l o n s . in dala 2 8 s e t t e m b r e 1 4 3 3 
presso la c a s a di Fan i ino D a n d o l o . ehe in q u e l F a n n o l e rmina 1' inearico di lega to 
pont i l l c io di E u g e n i o IV a B o l o g n a e si t rasfer isce a Venezia : 
Pinita fuil hac (sic) l ee iuru 1433 Veneeiis d ie lune .2S . mensis septembris per 
venerabilem magislrum lohannem Bolons in domo domini lantini D a n d o l i . 
II t e s l o fin q u i r i p r o d o t t o c o s t i l u i s c e d u n q u e la p r i m a r e d a / i o n e d e l l a 
Lectura, la ve r s ione scrit lu dcl p r i m o c ic lo di lc/. ioni. 
1 codic i dcllu s econdu rcda/ . ione , tra cui il ms . di San C a n d i d o c h c segu i rd in 
qucs te c i t az ion i , p r o c c d o n o nel lo s tesso m o d o . mu p r e s e n t a n o uleunc d i f ferenzc . 
II testo hu ini/.io con unu breve ma in te ressan te invocatio, da cui t r a d i z i o n a l m e n -
te e s ia to t rat to il l i tolo d e l F o p e r a di B o l o n s : 
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I Invocalio) 
1. Ir: lnliiiiia urinilus exislens principium et finis hcc lectura esi incepla super arti-
ficium artis generalis ad laudcin et honorem lue bonitatis. Incipit ars gcncralis. 
La va r i az ione piu s ignif ica t iva c l ' a p p a r i z i o n e del la ses la par te del la t rat ta-
z ione , 1 'appl icaz ione , p r e a n n u n c i a t a d a l F i n t r o d u z i o n e , e c h e c o m p a r e in c o d a al 
tes to giii v is to pcr la p r i m a r e d a z i o n e : 
f. 53r: Expl.: fiende oinnes deinonstraiiones in qualibei columna et omnes inodi 
argunientationis proul supcrius cst dala fonna. Ll sic ad laudcm santissimc Irinitatis 
completa est quintu pars huius artis lam theorice quani practice. 
D c A p p l i c a l i o n c 
Inc: Sequitur sexta ci uliima pars huius operis in qua medianie gratia Domini 
no.siri Ihesu Christi dahiiur via ci modus generaliter qualiter suppositum rationale 
humanum debei applicare universale ad particularem. 
f. 55v: Expl.: maioriialein ci minoritatem alciando ipsas diffinitiones principio-
rum secundum naluram cl condiciones ipsius Dei. 
Ei sic ad laudem santissime Trinitaiis completa esi leclura super omncs sex par-
ics huius artis generalis lam Iheorice quam practiee ct omnia hec sunl dicta ad lau-
dem ct honorem el gloriam Doinini nostri Ihcsu Christi cl sue gloriose matris sempcr 
virginis Marie ci omnium sanctorum. El si aliquid in lcclura non fuit bene declara-
tum aut bene dictum caritative et aniore Domini nosiri Ihcsu Christi a scientibus cor-
rigatur. 
S o n o cosi finalmente c o n c l u s e lc sei parti d e l L o p e r a c con esse la lctturu c 
s p i e g a z i o n e c h e ha s v i l u p p a t o il m a c s t r o B o l o n s . M a per ch ia r i r c le d i f fe renze 
testual i - se c ioe si traiti di una di f ferenza di cop ia o p p u r e di d u c d iverse reda-
/ i o n i - occo r r e r ivolgers i ad al t re fonti. 
E ncl c o d i c e di O x l o r d c h e a p p a r c 1 ' indicazione dcl s c c o n d o c i c lo di lc/.ioni 
c o n c l u s o s i a Venezia il 20 S e l l c m b r e 1435: 
f. 12lr: Expl.: Q u e quidcin leclura finila fuii sub Anno Incarnalionis domini M . 
CCCC xxx v dic x.x mcnsis septembris hoc est in profesto sancli Mathee apostoli el 
evangelisle. Venccis. A i n c n . 
Explicii lectura artis generalis composila per sapientissimum virtim dominuin 
Magislruin Johannem Bulons de Barchinonia Cathelanum. 
Deo itaquc pairi filio ci spiritui Sancto gloriosse scmpcr virgini Maric ci omnibus 
Sanctis redantur virius honor cl gloria nunc semper et pcr inliniia seculla secullorum. 
Ainen. 
Presens liber explelus fuii Vcnciiis Anno domini millesimo quadringenlessitno 
trigessimo octauo de incnsc Julli. Et hic laudcm. 
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1.2. IAI tradizione manoscritta della L e c t u r a 
E a d c s s o il m o m e n t o di p a s s a r c in r a s s e g n a i c o d i c i c h e i r a s m e t l o n o il l e s l o 
di B o l o n s , in p a r l e d i o r i g i n e i l a l i a n a : i d a i i r a c c o l t i , o l t r e a l l c i n f o r m a z i o n i 
m i n i m c s u l c o d i c c . a p r o n o c o s i il t e m a d e l l a r i c e z i o n e di L u l l o in I t a l i a d a l 
p u n i o di v i s i a d c l l c o p e r e t r a s m e s s e , d c i c o p i s t i c d c i l e t t o r i . 
Basel, Universitatsbibliothek, F IX 15 (a. 1454). [Cod. 1 
C a r t . ; m m . 2 1 0 x 1 5 5 ; 105 . 
II c o d i c e e o p e r a di ire c o p i s l i . Si l egge u n ' a n t i c a l o l i a z i o n e (di m a n o de l b i b l i o t e c a -
rio H e i n r i c h S c h r e t z ( ) P del c o n v e n t o d o i n e n i c a n o di B a s i l e a ) c h e n u m e r a a pa r t i r e d a i. 
2 3 8 . a m o s t r a r e c h c si e p e r s a u n a p r i m a pa r l e de l c o d i e e . C i d d e v e e s s c r c a v v e n u i o 
p r i m a dc l x v u i s c c o l o . q u a n d o K o n r a d P f i s t e r ( 1 5 7 6 - 1 6 . 3 6 ) a n n o t a v a i c o n t e n u t i de l 
v o l u m e ncl I'. l r : « M . J o h a n n i s [ B u l o n i s L e c t u r a ] ( t e s to a d e s s o non piu l egg ib i l e ) a r t i s 
g e n e r a l i s seu d c o m n i scibi l i e u m g l o s a e i u s d e i n : c l . 1349 Rupe r t i Ho lko i p h i l o b i b l o n 
scu dc a m o r e l i b r o r u m » . 
C o n t i e n e : 
II. 2 r - 8 l v : J o a n B o l o n s , Lectura super artificium artis generalis ( a n e p . ) 
ff. 8 2 r - l 0 5 r : R i c h a r d u s d e B u r y ( p s . R u p c r t u s H o l c o l ) . Philobiblon 
La Lectura di J o a n B o l o n s e in t i to l a t a Ars generalis ciun glo.su cd ha ini/ . io dal P ro -
logo : 
( P r o l o g u s I 
i. 2r: Inc: Inc ip i t a r s g e n e r a l i s d c o m n i sc ibi l i c u i n g l o s a e i u s d e n i 
H ic t i t u lu s cst h u i u s o p c r i s ct d i v i d i t u r in t res pa r t e s s e c u n d u m t res d i s l i n c t i o n e s q u a s 
c o n t i n e l in sc . . . 
II t e s to si i n t c r r o m p e poch i p a r a g r a t i p r i m a de l l a l ine de l l a q u i n t a pa r l e , in c o r r i s p o n -
den/ .a de l f. 101 v di M o n a c o : 
I. 81 v: ExpL: i n t e l l e c lua l e est d u r a n s s e d b o n i t a s dci a n g e l o r u m a n i m a r u m ra t i ona -
l ium est sp i r i t ua l i s cl c e t c r a 
II colophon si d e v e al t e r zo c o p i s t a (ff. 2 6 r - 8 1 v ) , c h e c P a n g r a c i u s D e c k e n s c h a d e n : 
I. S l \ : Fini l l e c lu ra a r t i s g e n e r a l i s M a g i s t r i J o h a n n i s B u l o n i s pc r m a n u s P a n g r a c i j 
D e c k e n s c h a d e n d c Dar f f en c tc . A n n o e t c . L l l l l e tc . A m c n . 
Cfr B.M. Scarpatetli, Kulalog der datierlen Handsrhriften in der Schweiz in laieimseher Sehrift 
\inii Anfang des Miltelallers bis 1550. Vol. I: IHc Handsrhriften der Bibliolheken von Aarau, Appenzell 
undBasel. (Ziirich, l')77). Texl p. 215, nr 595. Abbildun gen p. 14S. nr, 366. 
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Bern, Burgerbibliothek, B 37 (sec. xvi).1 [Cod. 2 
Car t . ; in 4 ° ; 4 8 6 . 
II c o d i e e c o n l i e n e i s e g u e n t i tes i i : 
II. I r - 9 8 v : J o a n B o l o n s . Lectura super artificitim artii generalis 
( a n e p . ) 
II. 101 r -128r : R a i m u n d u s L u l l u s , Ars abbreviata praedicandi 
II. I 3 1 r - 2 7 0 r : R a i m u n d u s L u l l u s , Liber de significatione 
II. 2 7 5 r - 3 l 5 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Quaestiones Attrebatenses 
II. 3 1 7 r - 3 3 7 v : R a i n i u n d u s l . u l l u s . Liber dc ente simpliciter absoluto 
IT. 3 3 8 r - 4 ( ) 5 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Liberde intellectu 
ff. 4 ( ) 6 r - 4 8 6 r : R a i i n u i u l u s L u l l u s , Arborphilosophiae desideratae 
II t e s to , i n d i c a t o nel m a n o s c r i t t o c o i n e Lectttra ignoti auctoris in Lullum, e u n a c o p i a 
d e l l a Lectura c h e o m e t t e il P r o l o g o e si c o n c l u d e e o n VApplicatio omnitun parcium lec-
turc ad subiecta: 
f. Ir: // ;<.: A r s g e n e r a l i s es i q u o d a i n d o n u m d i v i n u m ul lii in le l l ee tu i h u n u t n o g e n e -
ra le i n s t r u m e n t u m n e c e s s a r i u m . . . 
I'. 9 8 v : ExpL: m a i o r i t a t e m ei m i n o r i i a l e m a l e i a n d o i p s a s d i f f i n i t i o n e s p r i n c i p i o r u m 
s e e u n d u m n a l u r a n i et e o n d i e i o n e m i p s i u s D e i . A m e n . 
Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 267 (sec. xv)." 
[Cod. 3 
Car t . ; m i n 2 2 2 x 1 4 7 ; I. 158. I. 
E un m a n o s c r i t t o c h e t r a m a n d a i s e g u e n l i les t i : 
II. I r-1 I 7r: J o a n B o l o n s . Lectttra superartificium artis generalis ( a n e p . ) 
II. I I 8 r - I 4 3 r : A n o n i m u s , Ars generalis (I) 
ff. I 4 3 v - I 5 2 r : R a i m u n d u s L u l l u s , Liber exponens figuram elementalem anis 
demonstrativae 
II e o p i s l a a n n o t a al f. l i : 
ln is io l ih ro e o n t i n e l u r d u p p l e x e o n i e n l u n i s u p e r ar te g e n e r a l i s e c u n d u m d i v e r s o s 
d o e l o r e s et e u m ips i s u l l ro inse r i lu i t r a c t a t u s q u i d a m e l e i n e n l o r u m inagis i r i R a y n i u n -
di s e e u n d u m p r o c e s s u m ur t is d e m o n s t r a l i v e . 
N e l l o s i e s s o fog l io , p iu in b a s s o e o m p a r e u n a n i i o i a / i o n e . forse e o p i a l a d a un a l t r o 
e o d i e e . a p r o p o s i t o d e l l e e o p i e dclVArs l u l l i ana : 
Cfr. le introduzioni a KOL X. xiii; ROL XVI. xviii; ROL XVIII. \ . ROL XX. \ l \ . 
CTr. Ilispanit Mitiiusrripls tiiul 1'rinlrtl Books in tlir liarbrrini Collertitm. I. Mtmusrripls II 1'rin 
ictl litioks. a eura di II. (i. Jones, Sludi e lesti 2XO-2SI (Citla del Vatieano. 1978), I. p. .H: i prinii lesti 
sono segnalati come «anonimo», il ler/.o c identilicato. CTr. anche L. Pere/ Marline/. IJIS fondos lulianos 
existentes rn las biblioteras dc Roma, (koiiia. 1961). pp. S2-83. 
II. 1'KIMO LUI.I.ISMO IN ITAI.IA s I 
M a g i s t e r R a y m u n d u s d i im esse t P i s s i s in m o n a s t e r i u sanc l i D o n i n i fecil u iumi 
l i h r u m q u e m in l i lu l luv i i a r t c m b r c v c m q u c incipi t R a t i o q u a r c l a c i m u s i s t am a r t e m 
b r e v e m et c e t e r a . H ic q u o q u e l iber a r s b r e v i s est y m a g o c u i u s d a n i a l t e r i u s a r t i s q u a m 
i b i d e m f inivi i et i n t i t u l a t u r D e u s c u m tua s u m m a p e r f e c t i o n e inc ip i t a r s g e n e r a l i s 
u l t in ia . H a e c a m b c a r l c s sunl a p u d s. F r a n c i s c u m d e L i b a n o r i j s . 1 
D o p o i d u e log l i b i a n c h i , ha i n i / i o il t e s to d e l l a Lectura, sc r i l lo da u n a m a n o i t a l i ana 
dcl x v s e c o l o , in u n i c a c o l o n n a c o n a m p i m a r g i n i in fe r io re e d e s l e r n o ( s p e c c h i o di scr i l -
tura: m in 1 3 2 x 9 0 ; lin. 2 8 ) . 
11 l e s to ini/.ia c o n Vinvocatio, m a r i m a n c i n c o m p l e t o al la q u i n t a pa r t e , c o m c e s p l i c i -
la to dal c o p i s i a al f. I 17r: 
I. I I7r : ExpL: ei sun i f i cnde d e m o n s t r a i i o n e s et m o d u m a r g u m e n t a l i o n i s in q u a l i b e l 
c o l u m p n a p r o u l d a l a cs t f o r m a s u p r a . 
Lt s i c . ad l a u d e m s a n c t i s s i m c t r i n i l a t i s c o m p l e l a es l l ec lu ra s u p c r q u i n t a p a r s 
h u i u s a r i i s . in q u a si q u i d ila n o n fucril b e n c d i c t u m aul d e c l a r a t u m . s icu l p o s s c l d ic i 
ci d c c l a r a r i . s u b m i i t o m e c o r r e c t i o n i q u i a b e n e d i c c r e ei c o m p l e t e d e c l a r a r e in o m n i -
b u s non h o m i n i s cs i sed b c n c c m m e n d a r e sc s a p i e n l i s e s l . 
S c q u i t u r s e x l a pa r s in fc r ius d e a p p l i c a l i o n e is t ius ad p a r i i c u l a r i a at p r o p l c r p e n u -
r i a m ca r l e is ta pa r s e x p l i c a b i t u r in l ine h u i u s libri ca r t a . 
Ai II. 3 4 r - v c p r e s e n t e u n i n i e r r u / . i o n e . s c g n a l a i a dal c o p i s t a c o n r ipe tu t i « V a c a t » 
rubr ica t i ( m a n o n m a n c a a l c u n a p a r l e del l e s to ) , d o v e e inse r i to il b r a n o in iz ia le delVEpi-
stola Raimundi. il i c s to c o n cui si c o n c l u d e il Liberde experientia realiiatis Artis ipsius 
generalis," d a « Q u o n i a m in f ide l e s l i i tcrat i p e r e i p i u n t a f ide l ibus» l i no a « p e r i p o t e s i m 
vel cx d a t i s s i v c c o n c e s s i s et c e i e r a » . UEpistola vuo l e e s s e r e u n ' a u l o g i u s t i t l c a / i o n e d e l -
1'autore c h e i l lus t ra il p r o p r i o p r o g e t t o di c o n v e r s i o n e dcg l i in fede l i , a f f e r m a n d o tra lc 
al tre e o s e : « N a m i n t e n d e n t q u o d d i m i t t e r e c r e d e r e p ro c r e d e r e n o n csi d e r a t i o n e h o m i -
nis s a p i e n t i s . S c d d i m i t l e r e f a l sum c r e d e r e p ro ve ro in le l l ige re b e n e e s se t .» La p r e s e n z a 
di q u e s t o f r a m m m e n t o nel e o d i c e non e f a c i l m e n t e s p i e g a b i l e , p o i c h e n e s s u n o dei m a n o -
scrit t i del Liberde experientia e a t t e s t a t o in Italia a l F e p o c a di r e d a z i o n e del c o d i c e . 
L ' o p e r a a n o n i m a c h e o c c u p a i ff. I 1 <Sr- 14.3r e u iTa l i ro c o m m e n t o allTAr.s generalis di 
cui si p a r l e r a piu a v a n t i . A l l a finc dc l m a n o s c r i t t o si t r ova il t e s to di L u l l o Liber expo-
ncns figuram elementalem artis demonstrativae. 
D a l l a n a l i s i del c o d i c e si p u o d u n q u e o s s e r v a r e u n a r ice / . ione i t a l i ana d e l l a Lectura 
che v i cnc r i c o p i a t a c o m e c o m m e n i o a u t o r e v o l e al l e s to lu l l i ano , scn/ .a la e o n s a p e v o l e z z a 
di chi sia 1 'autore. 
Si iratta del convento francescano di Monic Libano eui si riferisee anchc il eod. Kavenna. Bibliote-
c.i Comunale Classense nr. 63 (see. xv), conlenente uiiopeia di anonimo lullisia. Siimulus amoris, cui 
segue un «Libelius [...] compositus per dom. frair. Bonaventuram Cardinalem». II volume c segnalato 
comc «Ex bibliolecha Moniis Lihani 1452» in Inventari dei manusrritti delle biblioleche dltalia a cura 
diG. Mazzaiuiii. vol. 4 ilvrea. Assisi. Foggia. Kavcnna). (Forli. 1X44). pp. 157-159. 
1 II lestoeeditoin KOl. XI. 177-222. qui p. 22(1. lin 94-110. 
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T u t t a v i a , a l c u n e n o t e m a r g i n a l i a p r o n o u n a l i n e s t r a s u H ' e s i s i c n / . a di un d i b a t l i t o t ra 
let tori di L u l l o e h e d e n o t a n o u n a c e r t a c o g n i z i o n e di c a u s a . C o m e si e d e t t o , il e o d i c e 
p r e s e n i a a n i p i m a r g i n i p e r le g l o s s e d o v e s o n o s e r i u e a l e u n e o s s e r v a / i o n i r e l a t i v e al 
t e s t o in p a r a g o n e al d e i l a l o l u l l i a n o . e o n r i n u i n d o a l i loli di o p e r e (Tabula generalis, I. 
8 v ; De venatione substantiae, f. 7 6 v ; Liberde aninut, I". 77 r ) o al le d o l l r i n e ; 
f. 8v : Dix i t R a y m u n d u s in l a b u l a g e n e r a l i c a p i t u l o d e p r i m a d i v i s i o n e ei d e p r i m a 
figura q u o d e a u s a q u a r e p r inu i f igura stai c i r e u l a r i s esi ad s i g n i l i c a n d u m q u o d u n u n i 
q u o d d a m p r i n c i p i o r u m e i r e u l a r i t e r stat in a l i o v i d e l i c e l b o n i t a s in m a g n i t u d i n e ei 
e t e r n i l a t e el s ie d e a l i i s ei m a g n i l u d o in b o n i l a l e e t e r n i t a l e el e e l e r a . 
N o l a hie q u o d lieet d a l u m sil e n i i h u s n a t u r a l i b u s ui v e g e t a t i v e p o s s e t r a n s u h -
s t a n l i a r e u n a m s u h s i a n t i a m in a l i a m e u m s u i s p o t e n t i i s et l ioe n issu e x c e l s i s u h l i m i s 
et g lo r io s i dei nul l i t a m e n e r e a t u r e d a t u m est t a n t u m o p u s lum e x c e l l e n s h o m i n i qui 
t a n t a m h a b e t p o t e s l a t e m ut e u i n vell i t v e r b i s s u i s r e m m i n i m a m s ieut es l p a n i s i n l i n i -
li poss i t facere p rec i i i p s u m t r a n s u b s l a n i i a n d u i n ad v e r u m c o r p u s d o m i n i nosl r i y e s u 
er is l i el v e r e l o t o t e m p o r e vi le n o s t r e b e n e d i e e n d u s es l d e u s l a u d a n d u s el p r e d i e a n -
d u s qu i u l t ra h u m a n i t a t e m q u a m p r o n o b i s p r o q u e p e c c a t i s n o s t r i s s u s c e p i t t a n t o et 
t a m e x c e l l e l i m i s t e r i o n o s e l i i e e r e s o l o s p a r t i c i p a r e vo lu i t . 
f. I 9 r : N o t a q u o d r e g u l a et q u e s t i o in hue lee luru d i l f c r u n i in h o c q u o d q u e s l i o que r i l 
ei r e g u l a in s u a s s p e e i e s es t d i u i s a p e r q u a s s p e e i e s s o l u t i o n e s q u e s t i o n u m s i g n i f i c a n -
lur. 
I. 19r: N o l a q u o d in h a c p r i m a r e g u l a p o n i l u r e o n v e n i e n l e r a m a g i s l r o r a y n u m d o isla 
s p e e i e s d u b i t a i i v a ei hoe ul i n t e l l e c l u s sit i n v e s l i g a l i v u s ei non sit o b s t i n a t u s q u o -
n i a m i n t e l l e e l u s obs t i i u i l u s a l i q u a m r a l i o n e m i n l e l l i g e i e non poles l nee u l l a m s i g n i l i -
e a t i o n e m ve r i l a l i s e o g n o s c e r e . 
I'. 6 6 v : Hie in e o v i d e o p u l c h r e v e r i l i e a l u m i l lud d i e l u m sanc l i a u g u s l i n i qu i d ie i l 
u n a l h e m a sit q u i c u m q u e d i x e r i t a n i n u i e s s e f o r m a s u b s l a n l i a l i s h o m i n i s . 
M a a n e o r piii i n t e r e s s a n t i s o n o le b rev i n o l e d e s t i n a l e ad un e e r t o « G u g l i e l m o » , e h e 
a v r e b b e d o v u t o poi l e g g e r e il e o d i c e : 
I. I()v: N o t a G u l i e l m e d e p r i n i o c o r p o r e n e e e s s a i i a . 
I. 1 Ir: U ie d id ie i s t i G u l i b o n u m e s s e d u p l e x se i l i ce t p r i n c i p i o r u m ei s u p p o s i l i q u a r e 
m e m o r s i s . 
I. 6 6 v : D u p l e x p r io r i l a l e n a l u r e el l e m p o r i s a n i n u i ex is i i l p r io r in h o m i n e p r io r i l a l e 
n a t u r e et n o n t e m p o r i s . H o e hie p o s u i G u l i e l m e ne d e c e l e r o n e s e i u s e s s e s l 
C h i s o n o q u e s t i d u e let tor i e h e si e o i i l r o n l a n o su l l e l e l tu re e c o m m e n l i lullianiV l.a 
m a n o e h e a n n o l a nei m a r g i n i e lo s t e s s o e o p i s t a de l e o d i e e . e h e n o n si l i r m a . Q u a n l o al 
G u g l i e l m o eu i le no le s o n o d e s l i n a l e , si e giii c i l a l o G u g l i e l m o N a r d i , p r e s b i t c r o , c h e 
e o p i a u n a se r i e di o p e r e l u l l i ane a Fe l t r e e a V e n e / . i a . a H ' i n t e r n o d e H ' a m b i e n t e u n i v e r s i -
l a r i o di P a d o v a . A u r a v e r s o le no ie de l e o d i c e d e l l a B i b l i o t e c a di C a l a l u n y a n is . 6 8 2 si 
p u d t r a c c i a r e un s u o i t i ne r a r i o : « S e r i p s i t G u i l l i e l m u s N a r d i . p r e s b y t e r e i v i t a t i s T h e a t i -
n a e . Fe l t r i a n n i s 1426 . . (f. 127v) a p r o p o s i t o de l Liber propositionum secundum artem 
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" l.'ahha/ia bencdellinu di Pcrshorc. in highillcrra.' 
'' Clr. M. Batllori, «Els nianuscrils daulors cutalans medievals scrvais a la Bihlioicca Nacional Tori-
ncsa» Analerla Sacra Tarrarimensia 9 (19.33) pp. 260-264. 26X-271 e hl . // l.iillisiiiu in liulia.... p 117 
" Oi i|iicsio nianoscrillo. individualo da hcrnando Doniingue/. ho poiuto visionare sollanto i II I r. 
I45re I6.3r. 
1 Cfr. A. Mancini. «Index codieuni ialinoruiu Puhlicac Bihlioiheeac I.uccnsis •. Snulia lialiana ili 
Filotogia Classira X (1900). p. 117: clr. anehe J. Peramau, «Indicacions esparses sobre lul-lisine a llalia 
ahans dcl 1450... ATCA 5 (19X6). pp. 296-302. qui p. 301. 
demostrativum, Liber de flde et intellectu, Liber natalis e Liber lamentationis philo-
sopbiae. Poi s e g n a l a Fe l l r e . 12 l e h h r a i o 1427 YAniJiciuin artis generalis (f. 4 5 ) . e inf ine 
« V e n e i i i s a n n o 1438» (f. 5 8 v . 6 8 v ) r i fe r i io al Liber clericorum e i lesli del g r u p p o di lul-
lisii di V a l e n e i a : Dictainen iiijaiuiiiin c Liber confessionis. 
C ' e poi un un G u g l i e l m o A m p e r o l i . e o p i s l a de l ins . de l l a B i h l i o i e e a Na / . i ona l e U n i -
vers i t a r i a di T o r i n o G - V I - 2 7 nel 1413 e h e al f. 3 l r f i rma: « E x p l i e i t l iber m a g i s t n R a i -
n u m d i Lull i D e a s e e n s u et d e s e e n s u s e r i p l u s p e r f ra t rem G u i l l e l m u m A m p e r o l i . r e l ig io -
s u m s a n i e M a r i e d e P e r s c o r a » ; 1 4 f. I.32v: « P e r m a n u m I ra l r i s G u i l l e l m u m A m p e r o l i , 
m i n i n u u n s u o r u m d i s e i p u l o r u m q u o d i b i d e m fuit s c r i p l u m e o d e m a n n o a t q u c p r e d i c t e 
diei s u b s c q u e n t e , D e o r e g r a l i a n d o t e r m i n u t u m » . ' 
M a l g r a d o n o n vi s ia c o n l e n n a c h e il d e s t i n a t a r i o sia p r o p r i o u n o dei cop i s l i at t ivi in 
Italia, t u t l av ia 1' intero p r o g e l l o del c o d i c e d a l e s t i m o n i a n / a di u n a r i c c / i o n e c o n s a p e v o l e 
c r ad i ca t a dcTLope ra di L u l l o . p r e c e d c n t e a l la v e n u t a di B o l o n s . 
Innsbruck, Landesmuseum Ftrdinandeum, ms. 1128 (XXIX. a.6) (a. 1436).' 
[Cod. 4 
C o d i c e s c r i l l o su u n a c o l o n n a . Si l c g g c 1'c.v libris: « E m m e r a n n u s S c h u e l l e r p a r o c h u s 
T i r o l c n s i s 1 5 5 1 » . Sul r c t ro : Utillis lectura superartiflcio artis generalis Raymundi. 
II t e s l o d e l l a Lectura o c c u p a i ff. I r - 1 6 3 r . Ha i n i / i o c o n Yinvocatio, c o m p r e n d e 
a n c h c la se s l a pa r l c c si c o n c l u d e c o n unu n u o v a da t a / . i one de l g i o r n o 26 m a g g i o 14.36: 
f. 16.3r: Expl.: m a i o r i i a l e m ct m i n o r i t a t e m a l c i a n d o i p s a s d i f f in i t i oncs p r i n c i p i o r u m 
s e c u n d u m n a l u r a m et c o n d i c i o n e m i p s i u s D c i . 
Et s ic ad l a u d e m s a n t i s s i m c t r in i ta t i s c o m p l e t a cst l ec tu ra s u p c r o m n e s scx p a r t e s 
h u i u s a r t i s g e n e r a l i s t a m t h e o r i e e q u a m p r a c l i e e ct o m n i a hcc sun t d i c t a ad l a u d e m el 
h o n o r e m et g l o r i a m d o m i n i nost r i Ihesu Chr i s t i ct s u c g l o r i o s c m a t r i s s e m p e r v i rg in i s 
M a n c ci o m n i u m s a n c t o r u m . Et si a l i qu id in l ec lu ra n o n fueii t b e n e d e c l a r a t u m aut 
b e n c d i c t u m c a r i t a t i v e ci a m o r e d o m i n i nos l r i Ihesu Chr i s t i a s c i c n i i b u s c o r r i g a i u r . 
Q u e q u i d e m l e c t u r a f in i ta lu i t a n n o d o m i n i M.CCC.XXXX.vt. d i c x.xvi. m e n s e 
m a d i . 
Lucca, Biblioteca Statale, 1072 (see. xv). [Cod. 5 
Car t . ; 199. 
II c o d i c e e s c r i t t o da u n a so la i n a n o c e o n t i e n e : 
II. 5r-8r : J o a n B o l o n s . Lectura super artificium artis generalis ( anep . , mut i lo ) 
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IT. 9 r - 8 5 r : J u a n R o s . Grammatica secuiuium artem generalem 
IT. 8 7 r - l 9 7 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Ars generalis ultima ( i n c o m p l e t a ) 
II t e s i o . c h e c o i n c i d e c o n il d e t t a l o d e l l a Lectura, n o n c o m p r e n d e ne P r o l o g o ne invo-
catio e si a r r e s t a al t r a t t a t o su l l e d e l i n i / i o n i ( s e e o n d a p a r l e ) in e o r r i s p o n d e n / a de l I. 9 r 
de l c o d i e e M o n a e o C l m . 10551 [ C o d . 8 | . N o n si p u d d u n q u e p r e c i s a r e a q u a l e d e l l e d u e 
i radi / . ioni a p p a r t e n g a : 
I". 5r : Inc: Ine ip i t u l i l i s d e e l a r a l i o a r t i s g e n e r a l i s . A r s g e n e r a l i s esl q u o d a m d o n u i n 
d i v i n u n i ut sii i n t e l l ee iu i h u m a n o g e n e r a l e i n s l r u m e n t u m . 
f. 8: Expl.: et f o r m a l i t e r r a t i o n e e u i u s d u r a l i o es i a e l i v a et f o r m a l i s . 
Milano, Biblioteca Ambrosiana, A 206 Suss. (sec. xvi ex.). l s [Cod. 6 
C a r t . ; m m 1 5 5 x 1 1 5 ; IV . 2 8 0 , III. 
II e o d i e e e c o p i a t o d a una m a n o c o r s i v a de l x v i s e c o l o . E s e r i a m e n i e d a n n e g g i a l o in 
piu pun l i . 
C o n t i e n e i s e g u e n t i les t i : 
II'. 1 r- l()7r: J o a n B o l o n s , Lectura super artiflcium arii.s generalis ( a n e p . ) 
II'. I 0 8 r - 1 9 8 r : R a i n u m d u s L u l l u s . Tabula generalis 
ff. 2 0 6 r - 2 3 6 n R a i m u n d u s L u l l u s , Ars brevis 
II'. 2 5 2 r - 2 8 0 r : M a i n a r d i , De auditu cabbalistieo 
C o m e si e d e t l o , q u e s t o e o d i e e e c o p i a d e l P e s e m p l a r e di M o n a c o C h n 10551 [ C o d . 
8 ] . La t r acc i a piii s i g n i l i c a t i v a e al I. 198 d o v e a p p a r e il coloplwn: « E x p l i c i t g e n e r a l i s 
l a b u l a a r t i s g e n e r a l i s n iag is t r i R a i n i u n d i L u l l i o . I l o e o p u s s e r i p i u n i esi p e r m e P r e s b y l e -
r u m B a r l h o l o m e u m l i l i u m N i e o l a i B a r b i l o n s o r i s a n n o M t t c c x x x i i i i et e x p l e t u n i est XXII 
J u n i i . » 
C o m e e e h i a r o d a l l a d a l a / . i o n e de l e o d i e e e d e l l a sc r i t t u ra , q u e s t o colophon si d e v e 
a l F a n t i g r a f o , c h e si p u o i d e n t i f i e a r e c o n il c o d i c e W i e n , O s t e r r e i c h i s c h e N a t i o n a l b i -
b l i o l h e k , V i n d . 5 1 6 8 , e o n t e n e n l e ai II. 1 -101 la Tahiilu generalis; a n a l o g a m e n l e il c o d i -
ce V i n d . 5 1 6 9 e 1 'ant igrafo pe r VArs brevis (ff. l - 2 2 \ ) . ' E d u n q u e i p o t i z z a b i l e e h e l u n -
l ig ra fo d e l l a Lectura s ia p r o p r i o il c o d i c e n i o n a e e n s e . v e r g a l o d a l l a s t e s s a n i a n o di N i e o -
la B a r b i e r e e e h e s a r e b b e d u n q u e s t a t o e o n s e r v a t o l i n o al XVI s e e o l o i n s i e m e agl i e s e m -
plari a d e s s o a V i e n n a . 
" Cfr. A . Ceruli, liiveiuario dei maiiosrritti della Bibliotera Antbrosiana, iTrezzano sul Naviglio 
(Mh. 1 4 7 9 1 . vol. IV. p. 316. 
" Clr. Tabutae rodiriun manu sriploruin praeter graeros el orieniales in Biblioteea Palatina Vindo-
bonensi asservatoruin. Kdiilil uccudcmiu Cesurcu Vindoboncnsis. vol. IV. codd. 5001-6500 (Wicn. 
1870), 47 e 48. 
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Modena, Biblioteca K s t e n s e , lal. 1264 a, 11.10.2 (sec. \ \ ) . [Cod. 7 
Cart.; in 4 ' : 128. 
II codicc provicnc da Ferrura; la gralia c dcl xv secolo c conlicnc il icsio di Bolons ai 
II. Ir-127v con il liiolo Lectura artis generalis, a partire dalV invocatio llno alla scsia 
paric. 
Malgrado non vi sia luogo e datazione dclla Lectura, ci vicnc delio il noine del copi-
sla che ha steso interainenle il testo: Severino da Frisia. discepolo di Bolons in ltalia. : i 
f. I27v: Expl.: Explicil lectura artis genemlis composila per sapientissimum virum 
magisirum Joannem Bulons de Barchinonia calhelanum. 
Et scripla et completa per manus Sevcrini dc Frisia pro lunc venerabilis magisieri 
Joannis pretati de Barchinonia discipuli huinillimi el sit Deo laus. honore l gloria per 
infinita secula seculorum. 
E stato proposto che la eopia potrebbe anche essere siata latta a Barcelona; luttavia 
sembra piu plausibile che il manoscritto, derivando dalla seconda versione della Lectura 
svoltasi a Vene/.ia, sia di originc italiana." 
Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clin. 10551 (sec. x\) . [Cod. 8 
Cart.; inm 202x138; III. 102. II. 
II codice proviene dalla Biblioleca Palatina, come gran parlc dei codici lulliani ades-
so a Monaco. 
La scriuura del lesto base e in una chiara «liltera rotunda» di mano di Barloloinco. 
liglio di Nicola Barbicrc. copista di altri codici adesso a Vienna. 2 4 
Contiene soltanto il testo, inlitolato Ars generalis, di Joan Bolons. La scrittura e 
eomposla alPinterno della pagina in duc formati: uno piii grande per i titoli e i paragrafi 
ini/iali. 1'altro per 1'esposizione del testo. Cio confermerebbe la siruiiura testuale di un 
eommenlo, dove vengono distinii i brani letti c le considerazioni dcl maestro. 
Cfr. M. Batllori, «Records dc l.lull i Villanova a Italia». Analerla Sarra Tarraronensia 10 11934), 
pp 11 33. qui pp. 18-19. II codicc c segnalato anche in (I Anlonelli. Indiri dei manosrritii della rivira 
biblioiera di herrara. 
" Cfr. M Balllori. // Lullismo in llalia. . pp. 1: 1. 12s. 
Al cotlicc si rifcriscono M Balllori. «Rcliquies iuanuscrilcs del hilhsinc iiulia». Analerla Sarra 
larruroneiisia I I I I93 .S). pp. 129-141. qui p. 137: M ITon. «I.as rclacioncs cnlrc la lilosolia > la lco-
lojiia. y concepto dc lilosolia crisiiana cn cl «Arte niagna» tlel healo R. Lulio». Razdn y Te 106 (1934). 
pp. 289-2%. 450-468 c 107 (1935). pp. 171 -177. qui p. 462 c 467: id.. «Dues lunes lesiiinonianees sohre 
el doctor il.luniinal». Analerta Sarra Tarraronensia 12 (19.36), pp. 177-189. qui pp. 180-181. 186-187. 
chc si solicrina sul coinnicnlo ad alcuni hrani del Prologo. 
' Cfr. J Pcrarnau. I.ls inanuserits lul liuus medievals de la -Bayerisrhe Slaatsbibliothek» de Munn . 
(Barcelona. 1986). II, pp. 159-161. 
" L"idcniilica/ionc si de \e a J Perarnau. «Indicacions cspaises...». qui pp. 300-301. 
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Miinclien, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 28951 (saec. xv).-' [Cod. 9 
C a r l . ; m m 2 0 8 x 1 4 5 : I. 9 6 . I. 
II c o d i c e r eca Vex libris J o s e p h i H a r t m a n n , da l q u a l e la c o p i u lu a e q u i s t a i a nel 1 9 7 3 . 
La g r a l i a d e l l a p r i i n a p a r l e de l e o d i e e e u n a g o t i e a l ib ra r ia . d a t a b i l e a l la m e l a de l x v see . 
C o n l i e n e i s e g u e n t i les l i : 
II. 1 r - 8 4 v : J o a n B o l o n s , Lectura super artificium artis generalis ( a n e p . ) 
ff. 8 5 r - 9 0 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Ars infusa 
II. 9 0 r - 9 5 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Introductorium magnae artis generalis 
La Lectura di B o l o n s e a n e p i g r a f a , in iz ia e o n Vinvocatio e l e r m i n a e o n la ses l a p a r t e : 
I. S4v ExpL: a l e i a n d o i p s a s d i l i i n i c i o n e s p r i n e i p i o r u n i s e e u n d u i n n a l u r a m et c o n d i -
c i o n e m i p s i u s de i E t e . ad l a u d e m s a n e t i s s i m e i r i n i t a l i s c o m p l e t a est l e e t u r a s u p e r 
o m n e s s ex p a r t e s a r t i s g e n e r a l i s . l a m t h e o r i e e q u a n i p r a l i e e . 
E l o m n i a he sun t d i e t a ad l a u d e m el l i o n o r e m el g l o r i a m d o m i n i nos l r i i hesu ehr i s t i 
el s u e g l o r i o s e m a l r i s s e m p e r v i r g i n i s m a r i e el o m n i u m s a n e l o r u n i el s a n e l a r u m . Li si 
in h a e l ec tu ra a l i q u i d n o n h e n e fuerit d e c i a r a t u m aut b e n e d i e t u i n e a r i t a t i v e et a m o r e 
d o m i n i nos t r i i h e s u ehr i s l i a s e i e n l i b u s c o r r i g a l u r D e o g r a e i a s . E x p l i c i l a r s l .u l l i . 
Oxford, Bodleian Library, Canon. misc. 26 (a. 1438). [Cod. 10 
C a r t . ; i n 4 : 1 2 1 . 
II c o d i e e p r o v i e n e da l l e g a t o S o r a n z o . B e n c o n s e r v a t o , e o n r i l e g a t u r a p o s t e r i o r e di 
p e r g a m e n a . r e e a sul d o r s o : « 2 6 . J. B u l o n s Let t . A n . L u l l i a n a e M s . A n . 148S C a n o n i c i 
M i s c e l l . 2 6 - ( m a la da t a e in rea l t a 1438) . 
C o n t i e n e s o l o d u e les t i : 
If. 1 r - 1 2 v : A n o n i m u s . Ars generalis ( VII) 
II. I 6 r - I 2 0 v : J o a n B o l o n s . Lectura super artiftciuin artis generalis 
Al I. IV l e g g i a m o u n a i n l i l o l a z i o n e : Tractatus Dc arte generali que uulgo dicitur Ars 
lulliana a Ravmiindo Lullo inventa. 
S e g u e poi un l e s t o a n o n i m o . un a u s i l i o a l la le l lu ra d e l l i t n hrcvis. su eui l o r n c r o piu 
a v a n l i . 
II l e s io d e l l a Lectura ha i n i z io al I. I 6 r c o n Vinvocatio e si e o n c l u d e c o n TApplicacio 
omnium particularium lecture ad subiecta: 
Expl. I. I 2 0 v : m a i o r i t a t e m el i n i i i o r i i a t em a l c i a n d o ip sas d i l l i n i l i o n e s p r i n c i p i o -
r u m s e c u n d u m n a l u r a m et c o n d i c i o n e s i p s i u s D e i . 
•' Clr. J. Perarnau. Els nianuscrits lullians incilicvnts.... II. pp. 213 214. 
Cfr. J. M. Kaiisiu i Roca, «Catalech de lcs obres lulianes d'( )xl'ord». Hnlciin dt ln Kcttl Acadtmia 
tlc Butnas Letras de Barctlona 8 (1915-1916), pp. 204-228, pp. 308-330 qui pp. 317-318. nr 38; ( dtalo-
gus codicum tnnnosci ipttniitii Bibliotliecae ('anonicianae. II O. Coxe cunmlc. Calalogi codicuni manu-
scripiiiruin bibliolhecae Bodleianae III (Oxonii, 1X541. col. 452. 
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Ei s ic ad l a u d e m s a n t i s s i m e t r in i la t i s c o m p l e t a est l ec tu ra s u p e r o m n e s sex p a r t e s 
a r l i s g e n e r a l i s t a m t h e o r i c c q u a m p r a c l i c c cl o m n i a hcc sun t d i c t a ad l a u d e m el h o n o -
r e m et g l o r i a m d o m i n i nos t r i I he su C h r i s t i et s u e g l o r i o s c m a t r i s s e i n p c r v i r g i n i s 
M a r i e ci o m n i u m s a n c t o r u m . Si a l i q u i d in hac l ec tu ra non fuit b e n e d e c l a r a t u m aut 
b e n c d i c t u m c a r i t a t i v e et a m o r e d o i n i n i nos i r i Ihcsu Chr i s t i a s c i e n l i b u s e o r r i g a t u r . 
Q u e q u i d e m l e c t u r a finita fuil s u b A n n o I n c a r n a l i o n i s d o m i n i M . C C C C " X X . X \ 
die x x " m e n s i s s e p l e m b r i s h o c csi in p r o f e s l o sanci i M a t h e c apos to l i ct e v a n g e l i s t e . 
V e n e c i s . A m c n . 
E x p l i c i l l e c t u r a a r t i s g c n c r a l i s c o i n p o s i i a p e r S a p i e n l i s s i m u m v i r u m d o m i n u i u 
M a g i s i r u m J o h a n n e m B u l o n s d e b a r c h i n o n i a C a t h e l a n u m . 
D c o i l a q u e patr i filio et sp i r i iu i S a n c t o g l o r i o s s e s e m p e r u i rg in i m a r i c et o m n i b u s 
S a n c l i s r e d a n t u r u i r t u s h o n o r et g l o r i a n u n c s e m p e r et pe r inf ini ta s e c u l l a s e c u l l o r u m . 
A m e n . 
P r e s e n s l iber e x p l e t u s fuit V e n e t i i s A n n o d o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e s s i m o 
t r i g e s s i m o o c t a u o d e {sc. d e c e m ? ) m e n s e Ju l l i . Et hic l a u d e m . 
S. Candido/Innichen, Biblioteea della Collegiata, MII.B.9 (see. xv/xvi). 
[Cod. 11 
Car t . : i n m . 3 0 7 x 2 1 5 : 147. 
II c o d i c e , c o m c a l c u n i al ir i a d e s s o a S a n C a n d i d o , e di p r o v e n i e n / a v e n e t a e d e r a di 
p rop r i e l a di N i c o l a Po l i . ' 
E s c r i t t o su d u e c o l o n n e , d a d i v e r s e m a n i . Si l e g g e s o l o p a r z i a l m e n t e Vex libris: 
«•1549 p a r o c h u s T [ i ] r o l e n » . 
C o n t i e n e d i v e r s i tcsii lu l l i s t ic i , o l l r e ad o p e r e a u t e n t i c h e di L u l l o : 
II. I r a - 5 4 v a : J o a n B o l o n s . Lectura sttper artificium artis generalis 
( a n c p . ) 
IT. 5 6 r a - 8 8 v b : A n o n i m u s , Declaratio definitionum artis generalis 
TT. 95 ra - lOOvb: D a g u t , lanua artis 
ff. I 0 3 r b - 1 0 4 r b : N i c o l a u s P o l . De immortalitate aninuw 
II. 107ra-1 18rb: A n o n i n u i s . Dc arte disputandi 
ff. 1 1 8 v a - 1 3 6 v a : R a i m u n d u s L u l l u s , Liber Apostrophe seu Dc articulis ftdei 
IT. 137ra- I 4 3 v b : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber correlativorum innatorum 
II. I 4 4 r a - 1 4 7 v b : R a i n u m d u s L u l h i s . Liber de natura 
La Lectunt. a n e p i g r a f a , o c c u p a i II. l r a - 5 4 v a e d ini/.ia c o n Vinvocatio. 
Cfr. .1. Rubid i Bulaguer. «Los cddices lulianos de la Biblioteca de Innichen (Tirol)», Revisia tle 
Filolagla Espaiiola 4 (19171 3(13-41) qui pp. 308-310, miiii. 2.1. Riedito in .1 Rubid i Balaguer. Rttiiiuti 
IJull t el lullisme. (Barcelona, l u 8.s). pp. 380-429 
" Una nuova indagine sulle viccnde dei codiei del tucdico \enc/.iano si deve ti V. Tenge-Woif. 
«Nikolaus Pol uiul dic Llull-Handschriftcn der Stilishihlioihck San Cundido/lnnichen» in RIIIIIHII IJttll 
uiitl Nikolaus vou Kues: Fine Begegnuiig im Zeiehen ,ler ioleitinz. Atti ,1,1 Convegiio Internazionale 
(Bozen - Brixen 25.-27. Novembre 20(141. a cura tli E. Bidese. A. Fidora, P. Renner. Subsidia Lulliana 2 
(Turnhoul. 2005). pp 2b 1-280. 
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l .a s u c c e s s i o n e clelle par l i e t r a d i / i o n a l e m a e d a r i l e v a r c c h c d o p o i t i lol i De Alpha-
beto, De Diffinitionibus c De Quaestionibus s o n o s c h e m a t i / . z a t i i t c rn i in i p r i n c i p a l i d e l 
d i s c o r s o . L o spa / . io p e r lc q u a t t r o figure e p c r o l a sc i a lo in h i a n c o . D o p o il c a p i t o l o De 
Applicacione cos i l e r m i n a il l c s io : 
i. 5 4 v : Expl.: m a i o r i t a t c i n cl i n i n o r i i a t c i n a l t i a n d o i p s a s d i f l l n i t i o n e s p r i n c i p i o r u m 
s e c u n d u m n a t u r a m ct c o n d i c i o n e m i p s i u s D e i . 
Ll s ic ad l a u d e m s a n l i s s i m e t r i n i t a t i s c o m p l e l a cs i l e e t u r a s u p e r o m n e s sex p a r t c s 
h u i u s a r t i s g e n e r a l i s l a m t h e o r i c e q u a i n p r a c l i c e et o m n i a hec sun l d i c t a ad l a u d e n i el 
h o n o r e m et g l o r i a i u d o n i i n i nos t r i Ihesu CTirisii el s u e g l o r i o s e ina t r i s s e i n p e r v i r g i n i s 
M a r i c ei o m n i u m s a n c t o r u m . Ll si a l i q u i d in l cc lu ra n o n fuil b e n c d e c l a r a l u m aut 
b e n e d i c t u m c a r i l a t i v e et a m o r c d o m i n i nos i r i Ihcsu (Tir is t i a s c i e n t i b u s c o r r i g a t u r . 
Q u c q u i d e m l ec lu ra finita fuit a n n o d o m i n i M . c c c c . x x x v i . d i e x x v i . m e n s i s m a d i . 
Si t r a l l a d u n q u e di u n a c o p i a r e l a t i v a a l le l e / i o n i de l 2 6 m a g g i o 1 4 3 6 , a n a l o g a a 
q u e l l a di I n n s b r u c k , c o n la q u a l e ha in c o m u n e la p r o v e n i e n / . a v e n e t a . 
Venezia, Biblioteca Martiana, Lat. VI. 83 [=3342] (sec. xv). [Cod. 12 
C a r t . : m m . 2 4 \ I 7 ; I I I . 3 1 0 . 
II e o d i c e p r o v i e n e da l c o n v e n t o d e i S S . G i o v a n n i e P a o l o di V e n c / i a . d o v e c r a 
s e g n a t o nr. 5 2 9 . 
C o n l i e n e la Lectura i n s i e m e ad aliri icsti di L u l l o : 
II. l r - 7 7 v : J o a n B o l o n s , Lectura super artificium artis generalis ( a n e p . ) 
IT. 8 1 r - 2 0 5 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Compendium artis demonstrativae 
ff. 2 0 6 r - 2 7 5 r : R a i m u n d u s L u l l u s , Lectura superfiguras artis demonstrativae 
II. 2 7 6 r - 2 8 9 r : R a i m u n d u s I . u l l u s . Liber de praedestinatione et libero arbitrio 
IT. 2 9 0 r - 3 0 6 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Liberde lumine 
II l e s t o . a n e p i g r a l o , ha ini / . io c o n Vinvocatio c si concTudc c o n la scs i a p a r l e . s e n / a 
a l c u n a d a t a / i o n e . 
Venezia, Biblioteea Mareiana, Lat. Z. 143 1 = 1720] (a. 1462). [Cod. 13 
C a r t . - m e m b r . ; in 4 ° ; 2 9 6 . 
II c o d i e e a p p a r t i e n c al f o n d o B c s s a r i o n e e c o n t i e n e : 
II. l r - 2 I 6 r : B e r n a r d i n u s A q u i l a n u s , Sermones 
II. 2 l 8 r - 2 2 3 r : A n o n i m u s , Tractatus praedicabilis, Sermones 
II. 2 2 9 r - 2 3 3 r : A n o n i m u s , Quaestiones, Epistolae 
Cfr. (i Valenlinclli, Bibliolliera inaiiusrripta ad S Marri venetiarwn ciigessil el roiiiiiientarium 
addidil Joseph Vaientiitellipraefertus, (Veneliis: hx Typographia Comniereii, s.cl.). IV. p. 144. 
Cfr. (1. Valentinelli, Bibliothera inaiiiisrriiita.. . II. pp 1 s(> Is7; eodiee segualalo da M /aneiii 
Ijilimi ei itcilirci I). Marri Bibliotliera nitlit itin iiicuiii srriptoruiit prr litiilos digesla. Praeside et inodera-
torr Laurentio Tlieupolo ec/tiiir ar I). Mtnri pror. iitsstt sriuiliis. I Veneliis: Apud Simoneni I leehi Bihlio 
polum. 1741). I. p X3. 
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II . 233r-236r: 
II . 236r-242r: 
1T. 243r-250v: 
IT. 252r-279r: 
|'f. 280r-286r: 
ff. 287ra-294rb: 
Anonimus, Storia del cenobio di s. Angelo di Ocra 
Anonimus, Viia del beato Filippo Ji Aquila 
Raimundus Lullus, Ars brevis 
Raimundus Lullus, Tabula generalis 
Raimundus L u l l u s , Liberde lumine 
J o a n B o l o n s . Lectura superartificium artis generalis 
II c o p i s i a e F r a ' B e r n a r d i n o A q u i l a n i d a F o s s a c h c i r a s c r i v e , o l i r c ad u n a r a c c o l i a di 
s e r m o n i p r o p r i c d altri l cs t i . a l cun i scri t t i lul l iani e la Lectura. C o s i s e g n a l a al f. 2 7 9 : 
. •hgo l i a t e r B c r n a r d i n u s A q u i l a n u s d e F o s s a o r d i n i s M i n o r u m c o m p l e v i s c i b e r e h a n e 
t ubu l am n ianu p ropr iu ei l e s l i n a n l e r , in l o c o Sanc t i A n d r e a e p r o p e c i v i l a t e m T h e a l i n a m 
in v igi l ia sane l i F r a n e i s e i . q u a n d o te r r ib i l i l e r n i n g e b a t , a n n o m u n d i 1 4 6 2 » . 
II l e s lo d e l l a Lectura si l c r m a a l le p r i m e q u a t l r o d i s l i n / i o n i : 
f. 2 8 7 r a : Inc: I n l i n i i a u i n i l a s e x i s t e n s p r i n e i p i u m el l i n i s hee l ec tu ra esi i n e e p l a 
s u p e r a r t i l i c i u m ar l i s g e n e r a l i s ad l a u d e m el g l o r i a m lue b o n i i a i i s . Incipi t a r s g e n e r a -
( l ) e l i gu r i s ) 
I. 294ra: Inc: S e q u i l u r de quarta par ie i h e o r i e e huius ar l i s q u e est d e l i gu r i s ei p r i m o 
d e p r i m a figura 
I. 294rb: ExpL: Predicta omnia considerantur in al i is principiis sicut dictum esl de 
bonitale. 
2. L 'ori^ine dei primi eommenti lulliani 
II t cma c h c si e l i n o r a a c c e n n a t o solo di pas sagg io ne lP in t roduz ione a ques t c 
pagine c la rc laz ione dcl icsto del la Lectura con altri tcsti lulliani c pseudolu l l ian i 
dei secoli x i v - x v . chc meri ta udesso di esscre affrontato nellu sua prob lemat ic i t a . 
Si r i scon t runo infatti altre o p e r e o brani di tcsto che p re sen t ano intercssunt i 
somig l i anze , unchc se parz ia l i , con il les to finora r i scont ra to . L 'ob ie t t ivo di qt ic-
stu u l ler iore r icerca t es tua le c fornire i dati per un poss ib ie c h i a r i m e n t o di qua l e 
s ia e f fc i t ivamente P o r i g i n e dcl la Lectura in re laz ione agli altri scritti prepara t i 
dai divcrsi macsi r i e d ivulgutor i dcH"opcia di Lul lo . S c c o n d o lc inti lola/ . ioni dei 
codici e i colophon, ci si d o v r e b b e aspe t ta re un c o m m e n t o ad un d e t e r m i n a t o 
lesto di Lul lo , il cui t i tolo o sc i l l e r ebbe tra Ars generalis c Artificium Artis gene-
ralis, ma q u e s t a ident i l ica / . ionc e resa difficile da d iverse a m b i g u i t a . " 
1 ln ogni caso il coiiuncnio c scgnalalo ucl gruppo «Conimentaries on ihc An in General» in \\ \S 
Ailus. «The Ars brevis' of Kainon l.ull A study». EL 13 (1969). 153-181. qui p. 174. 
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E da c s c i u d e r e in p r i m o luogo c h c il l i lo lo lacc ia d i re t lo r i f e r imen to a l F e s p o -
s i z ione lu l l iana delVArs generalis ultima, cosi c o m e al la sua forma s in te t i ca , 
VArs brevis:' in c s sc la d o p p i a m o d a l i t a di t ra t la / . ionc « tcor ica» e «p ra t i ca» non 
c t c m a c h c o c c u p a un r i l icvo cosi ne t to c o m c nel la Lectura. Inol t re i cap i to l i 
s o n o ivi l issali a t rcd ic i , s c c o n d o una s e q u e n z a c o m u n e alle o p e r e c o n t e m p o r a -
ncc : «(I) A l p h a b e t u m , (II) F igu rae , (III) Def in i t iones p r i n c i p i o r u m , ( IV) R e g u -
lac, (V) Tabti la , (VI ) E v a c u a t i o lcr t iae l igurae , (VII ) Mu l t i p l i e a t i o q u a r t a e l igu-
rae, (VI I I ) M i x t i o p r i n c i p i o r u m cl rcgu la r t im, ( IX) N o v e m sub iec ta , ( X ) A p p l i -
ca t io . (XI ) Q u a c s l i o n c s . (XI I ) H a b i t u a l i o . (XI I I ) M o d u s d o c c n d i . » 
E s i s t o n o invece a l cune al t rc o p c r c a l l cs ta tc con il t i to lo Ars generalis c h e 
r i s p o n d o n o , a l m c n o p a r z i a l m e n t e , ai cr i ter i e spos i t iv i de l l a Lectura e la lvol ta 
s o n o t r a s m c s s c c o n g i u n t a m e n t e : in q u e s t a d i rc / . ione forse si p o t r e b b e t rovare un 
o r ig ina lc lu l l iano da cui si d i r a m a n o i pr imi c o m m e n t i . Si tral ta dei lesii n t ime-
rati 2 .1 -2 .7 nel le p r o s s i m e p a g i n e . 
La s icssa ana log i a , per q u a n t o a i t icnc a l P i n d i c e dcgli a r g o m e n t i c la se lez io -
nc dei t emi , si r i s con t ra nelFAr.v infusa. chc cosi ha i n i / i o : « A r s isui in se c o n t i -
nct n o v e m par t e s : P r i m a pa r s csi a l p h a b e t u m , q u o d des igna t p r inc ip ia et regulas 
hu ius Ar t i s . S e c u n d a est de d e t i n i t i o n i b u s p r i n e i p i o r u m huitis Ar t i s . Ter t ia dc 
regul is sive q u a e s t i o n i b u s ac s p e c i e b u s e a r u n d e m r e g u l a r u m . Q u a r t a dc l igu i i s . 
Q u i n l a dc tabtila. Scx la d c m i x l i o n c p r i n c i p i o r u m et r e g u l a r u m . per q u a m q u a c -
s t iones huitis s c i cn t i ac luc idantur . S e p t i m a de a p p l i c a t i o n e t c r m i n o r u m impl ic i -
t o rum sivc p e r e g r i n o r u m ad l e r m i n o s exp l i c i tos hu ius Ar t i s . O c t a u a dc n o v e m 
sub iec t i s , in q u i b u s o m n i a con t inen tu r . N o n a d c q u a e s t i o n i b u s s u b i c c l o r u m » . " 
A n c h e q u c s i o tcs to con ogni p robab i l i t a non e o r ig ina l e lu l l iano ma frutto de l lo 
sfor/.o d i d a t t i c o dcl p r i m o c i r c o l o di suoi seguac i a M a i o r c a , c h c a p p r o n t a n o 
dc l l c s intesi c o m c base pcr la s p i e g a z i o n e d c I P A n e P e s e r c i t a z i o n c a l l r ave r so le 
q u c s t i o n i . Essa e t r a s m e s s a tra Pa l t ro dal c o d i c c m o n a c e n s c C l m . 2X951 | C o d . 
9 | i n s i e m e alla Lectura. 
Pcr q u a n t o r i g u a r d a invecc il r i l e r i m c n t o ad u n o p e r a dal l i to lo Artificium 
Artis generalis, il t es to che si c o n o s c c a l lo s ta to a t iua lc dc l le r i cc rchc non s e m -
bra po tc r c s sc r c la basc d i rc l la dc l l a Lectura di B o l o n s , pcr la d ivcrs i ta di ind icc 
dcl t ra t ta to . 
Non va poi d i m e n l i e a t a P o p e r a segna la t a a l P i n i z i o , il Liber de universalibus 
(scti Introductorium magnae Artis generalis) da cui c s tata trat la la de f in i z ionc 
ini / . ialc d e l F A r v e c h c in ogn i c a s o c o s t i t u i s c e u n o dei punl i di p a r t e n z a dcl 
Cfr. le ecli/ioni rispettivanienle in K O I . XIV e K O I . XII. I9I-2S.S 
Testoediloin K O I . XVIII. 195-222qui p. 206, lin. 7-19. 
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e o m m e n t o . Di q u e s t o tes to e s i s t o n o d iverse redaz ion i e a t les taz ioni sia in la i ino 
sia in c a l a l a n o : una di c s sc e il Uibrc de definicions, un o p u s c o l o d ida l t i co dcl 
x v s cco lo , da cui il l cs io dc l la Lectura s c m b r a a l l ingere . 1'orsc ind i r c l t amcn te . 
L e l e n c o di o p e r e c h c s e g n a l o a d e s s o non ha d t inquc a l t ro valore c h c met te re 
in c v i d c n / a lc s o m i g i i a n z e o d i l i c r c n / c c lc possibi l i l inee di con t inu i t a chc con -
d u c o n o da Lti l lo fino al la Lectura di B o l o n s . a p r e n d o una litla rete di re lazioni 
ira lcs i i , c o m m c n t i dci macs t r i c c o p i c m a n o s c r i t t e . S a r c b b c a q u e s t o p u n t o 
ausp icab i l c a n c h c u n ' a l t c n t a anal is i sul la c o m p o s i z i o n e dci codic i dcl p r i m o lul-
l i smo, la loro o r ig ine c lc intcn/ . ioni dcl c o m p i l a t o r e , ma in ques t a sede d o v r d 
l imitarmi a indica/ . ioni m i n i m c sui cod ic i , s o f i c r m u n d o m i p iu t los to suH 'a spcUo 
lcs iualc . 
L i i i l i l o l a / . i o i i c di q u e s t i lcsl i c o s l i i u i s c c un p r o b l e m a non i n d i f f e r e n t e : 
a i i ua lmcn ic si riscontra una g r a n d e d i s c o r d a n z a di titoli ira i diversi ca t a logh i a 
s i ampa e il «Llul l D B » . ol t rc c h c d i l fo rmi la n c H i n d i v i d u a / i o n e di uno s t c s so 
tcsto in piu cod ic i . Pcr q u c s l o m o t i v o mi l imi io a inli tolarli s c c o n d o P i n d i c a z i o -
ne dci manosc r i t t i e segnafo , o l i rc alVincipit e Vexplicit, a n c h e q u a l c h c de t t ag l io 
stillc parli dci Uatlal i , pc r r cndc rc ch ia ra P a u t o n o m i a dci l c s i i . M 
2.1. Ar.s generalis (I) 
L o p c r a e un c o m m e n t o , forse i n c o m p l e t o , che segue la s tessa d iv i s ione in 
c i n q u e par t i de l l a Lectura e p r e s e n t a un b r e v e p r o l o g o di e s p o s i z i o n e d e l l e 
eause d e l F A n . E c o n l e n u l a nel c o d i c e ba rbe r in i ano gia c i t a to [Cod. 3] ed occu -
pa i IT. I I 8 r - I 4 3 r : 
I. I I8r: lnc: Ars generalis in quinque partes dividitur quarum prima esl de alphabe-
io, seeunda de diffinilionibus principiorum, lertia de reguiis earumque speciebus, 
quarta de quatuor figuris, quinta ei uliima de tabula. Sed priusquam de aliquo divi-
siouis memhro aliquid dieanuis oportei quattuor slillo premittere serioso. Quoruni 
priinum esl que esi huius operis eliieiens eausa... 
iDe alphahelo) 
f. I I8v: Inc: l)e alphabeto huius artis. De prima parte sic procedimus dicendo quotl 
alphabetum Anis generalis est novem litterarum comprehensio... 
ExpL: paucis lilleris invenial compilalum 
' Nel silo comparc infatti anchc un'iinpoilanic ina solo incipicnic caialojja/ionc dcgli apocrili hilha 
ni c dcllc opcrc lullisiiche, chc rimanda allc noie manoscritte di Kemando Domingue/. 
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Inc: S e q u i l u r d e s e c u n d a d i s t i n c l i o n e q u e es l d e p r i n c i p i u r u m d i f f i n i l i o n i b u s . D c 
p r i n c i p i o r u m d i f f i n i i i o n i h u s d u p l i c i i e r loqui p r o p o n i m u s 
1. 121 \ : Q u i a in a n h n a csi i n i n o r s u h s i a n i i a q u a m s u a q u a n l i t a s 
( I V rcviulis) 
Inc: D e q u e s t i o n i b u s ei r e g u l i s . R e g u l e sun l q u e s t i o n a n d i no le a r i i s g e n e r a l i s sc i l i ce l 
10. U n d e q u e s l i o esl i g n o t a pe t i t i o in q u a a n i m e . . . 
I 2 8 r : Expl.: h a b c i suus p e r d u c e r e a c l i o n e s el h o c d c r e g u l i s su l f i c i a l h r e v i i a l i s c a u s a 
( I V liuiiii.s) 
I 2N\ : Inc: M o d u s d i s c u r r e n d i pc r p r i i n a i n l i g u r a m r e c o l e c t i s su i s s i g n i l i c a l i s cst islc 
( D e s u b i e e l i s ) 
f. I 4 2 r : lnc: N u n c u t i le mih i v i d e t u r n o v c i n s u b i c c t o r u m s u b i u n g e r e d i lT iu i i iones 
I. 143r: E.xpl.: Et i n s l r u m e n t u m est id q u o d i n o v e l u r s e e u n d u m a p p e t i t u m ei i n s t i nc -
tun i i n s t r u m e n t a n t i s ad o p u s p e r f i c i e n d u m . El h e c cx g ra t i a d e n o v e m s u b i c c t i s su l f i -
c i a n t ct pe r c o n s e q u e n s d c to ta h u i u s o p c r i s s e n i e n t i a . F in i s . 
2. Ars generalis (IIi 
II t c s t o c s i i n i l c al p r e c e d e n l e c d c t r a s m e s s o d a u n s o l o c o d i c e d i M a d r i d : 
f. 79 r : Inc: A r s g c n e r a l i s d i v i d i l u r in q u i n q u e pa r t e s q u a r u m pr i ina cs i d e a l p h a h c t o 
et s u i s s i gn i f i ca t i s , s e c u n d a csi d e d i f f i n i l i o n i b u s s i g n i f i c a t o r u m , ter t ia cst d c r egu l i s 
s ive q u e s l i o n i b u s . q u a r l a d c f igur i s , i | i un l a csl d c l a b u l a . P r i ina cst de l i l ter is c u m 
suis s i g n i t l c a t i s 
I I V a l p h a b e l o ) 
f. 79r : Inc: L i t l e r e sun i istc sc i l i ee t b . c , d. e. I. g. h, i. k q u a s a r t i s ia 
I. S2v : E.xpl.: cs l h u i u s m o d i c r g o b o n i l a l c cst i n a g n a ei sic d e a l i i s s u o i n o d o 
( D e d c l i i i i l i o n i b u s ) 
l. 8 2 v : / / / ( . : S e q u i t u r s e c u n d a pa r s q u e csi d c d i t l n i t i o n i b u s . D e l i n i l i o cst d e e l a r a l i o 
vel n o t i l i c a t i o r c ru in q u o d p r o p r i a p r i n c i p i a 
f. 9 0 \ : E.xpi: el a l ia i n l c l l i g c n d a sun l in r c b u s 
l D e regul is) 
I. 9 0 v : lnc: S e q u i t u r ler t ia pa r s q u c csi d c q u c s l i o n i h u s s i \ c r egu l i s . 1'iule q u c s i i o esl 
q u c d a m pe l i l i o pcr q u a i n p o t c n c i c 
f. 9 6 v : ExpL: s p i r i t u a l e m i p s i u s d c q u o q u e r i t u r ei s ic csi f inis istius pa r t i s 
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( D c f igur is ) 
I'. 9 6 v : ///<.: S e q u i t u r q u a r t a pa r s q u o d cst L I C l i gu r i s ct p r i m o d c p r in ia . P r i m a l igu ra 
cst c i r c u l a r i s cl c o n t i n e t in sc d e c e m l i t tc ras q u a r u m p r i m a cst A p o s i t a m in c e n t r o 
f. I t J l v : ExpL: n c c c s s a r i a cst t c n c n d a ct sic po lc s t dici d c a l i i s 
( D c s u h i c c t i s ) 
f. 101 v: / / / ( . : S c q u i t u r d c n o v c m s u b i c c t i s ct p r i m o d c i n s t r u m e n t a l i v a 
f. I()8r: ExpL: s c d (cr t ia cs i v c r a q u o n i a m c s s c n t i a n o n g e n e r a t ncc g c n c r a t u r . Et s ic 
D c o g r a t i a s . A m c n . 
Madrid, Biblioteca de la Universidad Complutense, Facultad de Derecho, 106 
(sec. XV)." [Cod. 14 
E u n o dci c o d i c i p r o v e n i e n i i d a H ' U n i v e r s i l a di A l c a l a . ivi r acco l t i da l c a r d i n a l C i s n e -
ros . C o n t i e n e d i v c r s c o p c r c a u l c n t i c h c i n f r a m m e z z a t e d a e l e n c h i di d e f i n i z i o n i c b ran i 
lul l iani o p s e u d o l u l l i a n i n o n a n c o r a i d c n i i t i c a i i : 
ff. I r - 6 4 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Tabula generalis 
ff. 7 6 r - 7 8 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Principia philosophiae 
ff. 7 9 r - l 0 8 r : A n o n i m u s , Ars generalis (II) 
ff. 1 1 9 r - 1 3 1 r: R a i m u n d u s L u l l u s , Investigatio generalium mixtionum secundum 
Artem generalem 
ff. I 3 2 r - 1 4 6 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Liberde significatione 
II. 1 4 7 r - 1 5 3 v : R a i n u m d u s L u l l u s . Vitacoaetanea 
ff. I 5 7 r - 1 6 0 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Introductoria Artis demonstrativae 
ff. I 6 ( ) r - I 7 2 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liberde significatione 
2.3. Ars generalis (III) 
In q u e s i T i l i c r i o r c e s p o s i z i o n e d e l P A r s generalis il c o m m e n t o p r e n d e lc 
mossc da l la b ipar l i / . ionc in tcor ia c pra t ica gia r i lcvala ncl la Lectura, c h c sv i lup-
pa poi nci cap i to l i r i cor rcn l i : a l fabe to , d c l i n i / i o n i . regole c l igurc . 
E i r a s m c s s a dai codic i di B c r n k a s t c l - K u c s . dal qua le c i to . c del la B ib l io t eca 
C a s a n a l e n s e : 
f. 2 7 7 r a : Inc: A r s g e n e r a l i s d i v i d i t u r in d u a s p a r t e s sc i l ice i in t h c o r c t i c a m ci p r ac l i -
c a m . T h e o r i c a cst c o g n i t i o q u c h a b c t u r d c p r i n c i p i i s ci q u e s t i o n i b u s s ive r c g u l i s ci d e 
m o d o d i s c u r r e n d i scu p r o c e d e n d i p e r a r t c m . P r a c t i e a est u s u s seu e x e r c i t i u m . . . 
I.. Perez Martinez. blsftms iiianusrrits littiians tle Mallorra. (Barcelona-Palma de Mallorca. 
2004). pp. 220 -22X. nr. SO. Ristampa ili: «Fondos lulianos en bibliolecas espanolas», /./ 17 (1973). 197 
204; clr. anchc KOI. V. 177. 
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( D e alpl iahclo) 
I. 2 7 7 r a : Inc: A l p h a b e i u n i in h a c A r t e esi p l u r i m u m ei d i v e r s o r u n i h u i u s a r t i s l e r m i -
noru in . . . 
I. 2 7 7 r b : ExpL: a b e x t r a d e q u o in l e l l e c tu s t rah i l s i n i i l i l u d i n e m 
( D e d e r i n i t i o n e I 
f. 2 7 7 i b : ///<•.: D i e l u m es l d e p r i m a p a r t e q u e esl d e a l p h a b e t o , l u n e s e q u i l u r s e e u n d a 
pa r s I h e o r i e e h u i u s a r i i s q u e est ile d i l l i n i t i o n c p r i n e i p i o r u m 
2 8 4 v a : Expl.: r e d d i t a es i c a u s a pe r q u a m c o n s i d e r a n i u r p r i n c i p i a h u i u s a r i i s 
( D e r cgu l i s ) 
f. 2 X 4 \ a : Inc: Isia es i ter t ia p a r s p r e s e n t i s a r i i s g e n e r a l i s q u e e o n t i n e l in se d c c e m 
o e i o q u e s t i o n e s s i v e r e g u l a s . . . 
f. 2 8 7 r a : Expt.: i d e o a r t i s ia si d i l i g e n s fuerii ad e a r u m no t i t i a fae i l ius po ie r i t p e r v e n i -
re 
( D e l igu r i s ) 
f. 2 8 7 r a : Inc: Ista q u a r t a pa r s es l d e l i g u r i s q u e d i v i d i t u r in q u a i i u o r p a r i e s s e c u n -
d u m q u o d sun i q u a t t u o r l i g u r e 
I. 3 0 3 r a : ExpL: et q u i a p r o l i x i t a t e m e v i t a m u s ei q u i a m o d u s l ac i l i s es i ad q u a r t a m 
l i g u r a m i r a n s e a m u s . 
Bernkastel-Kues, St. Nikolaus Hospital, 83 (sec. XV)." [Cod. 15 
E un v o l u m e c o m p o s i t o , e h e e o n i i e n e in g r a n m a g g i o r a n / a o p e r e a u t e n l i c h e di L u l l o . 
Q u i i n t e r e s s a n o s o l o gli u l l imi l og l i : 
ff. 2 2 9 r - 2 7 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Liberde ascensu et descensu intellectus 
IT. 2 7 4 r - 3 0 3 r : A n o n i m u s . Ars generatis llll) 
If. 3 0 5 r - 3 l 4 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Ars iuris naturatis 
If. 3 1 5 r - 3 2 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Liberde lumine 
Nel e o d i e e r i e o r r o n o v a r i e a n n o l a / . i o n i a u l o g r a l e de l C u s a n o ; in p a r t i e o l a r e a n c h e al 
f. 3 0 3 , d o v e si l e g g e un e o m m e n t o di me/./ .a p a g i n a c h e i n i / i a : « F u n d a t u r p r e n o m i n a t a 
a r s m e o i u d i c i o in v e r i t a i i b u s p h i l o s o p h i a e . . . » 
Roma, Biblioteca Casanalense, 1414 (sec. xv). [Cod. 16 
II e o d i e e e s c r i l t o in d u e c o l o n n e , d a tre d i v e r s e m a n i e e o n t i e n e d i v e r s e o p e r e la l ine 
a u t e n t i c h e : 
Cfr. M. Honceker, LuUu.s-llaiidsrliriften uus dcm Besitz tlcs Kardinals Nikolaus von Cues: nebsi 
cmcr Besrhreibung der Littlus-Texte in Trier iunl einein Anhang iiber den wiederaufgefundenen Vraklal 
•l)r urle eleelionis». (Miinsler. 1937). pp. 252-309 cjui pp. 273-274: (r Poniaro. «"Licel ipse liicril. qui 
lccii omnia": il Cusano c SJII autograli lulliani» in Kamon l.ull und Nikotaus von Kues..., pp. 175-204. 
Cfr I.. Pcrc/ Mariinc/. Los ftmdos lulianos... nr. I 19. pp, 113 1 14.; cfr. anche Pcrarnau. «L.os 
inanuscrilos lulianos cn las Bibliolecas Casanalcnsc y Angclica-. Anlhologica Anniui 21 l 1974). pp. 185-
24X. qui pp 200-212 
II. 1'klMO l.ULLISMO IN ITALIA 97 
II. 1 r-25r: KainuiiKlus I.ullus. Ars dvmonsirativa 
ff. 25v-39v: Rainuindus I.ullus. Lectura super figuras Artis demonstrativae 
I I . 40r-49r: Ra imundus Lul lus , Liber propositionum secundum Artem 
demonstrativam compilatus 
I I 49r-53v: Raimundus Lullus, Liber de quaestionibus per quem modus 
Artis demonstrativae patefit 
II 53v-54r: Raimundus Lullus, Quaestiones per Artem demonstrativam 
svu inventivam solubiles 
II. 54r-65r: Raimundus Lullus, Liber principiorum theotogiae 
II. 65v-78r: Raimundus Lullus. Liberprincipiorum philosophiae 
IT. 78r-83v: Raimundus Lullus. Liberprincipiorum iuris 
II. 84r-97r: Raimundus Lullus, Liberde anima rationali 
II. 97r-103v: Raimundus Lulius, Liber Apostrophe seu Dc articulis fidei 
11'. I04r-1 15r: Ruimundus Lullus. Ars inveniendi particularia in universali-
bus 
II. I16r-136v: Raimundus Lullus, Liberde gentili et tribus sapientibus 
II. I40r-147r: Raimundus Lullus. Liber super Psalmum «Quicumque vult» 
II. I48ra-170rb: Anonimus. Ars generalis (III) 
I I . I70rv-171vb: Anoniinus. Modus legendi Artem generalem 
I I . I72r-176v: Ruimundus I.ullus. Liber depraedestinatione et libero arbitrio 
I I . I77r-178v: Raimundus Lullus, Liberde natura 
I I . I80r-251v: R a i m u n d u s L u l l u s . Compendium seu commentum Artis 
demonstrativae 
II codice prcscnia lo slesso icsio del precedente ai II. l4!Sra-17()rh e si arresta in cor-
rispondenza del f. 302va del eodiee di Bernkastel-Kues: 
I. I7()rb: L.xpl.: quaestiones, quae solvi possent per arlem sed quia in sequentibus 
lieuris inlendimus plures laeere quaesiiones. hie breviter perlransimus. Finito libro 
sii laus gloria Christo. 
2.4. Ars generalis (IV) 
11 les to . s imi l e al p r e e e d e n t e , c con ten i i io nel so lo eod i ce di Pa lma : 
f. 49r: Inc: Ars generalis dividitur in duas parles scilicel in theorieam et praelieam. 
Theorica est cognilio que habeiur de dilinitionibus el queslionibus et liguris el de 
modo diseurrendi seu procedendi per artem. El praetica esl usus seu exercitium ariis 
(De alphaheto) 
I". 49r: Inc: Alphabetum esi in hac Ane esi plurimum ei diversorum huius artis ter-
minorum... 
I. 49r: Expl.: alphahetum oportei seiri eordelenus sieui 
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( D c d c f i n i l i o n c ) 
I. 49 r : Inc: S e c u n d a p a r s de d i f i n i t i u n i b u s . Est l an i en d i f i l n i t i o s i g n i f i c a t u s d i l l i n i t i 
sed d i f f in i l io csi p r o p r i a ci e x p r e s s a m a n i f e s t a t i o e s s e et p r o p r i e t a t u m diff ini l i 
I. 50 r : ExpL: q u o d l i h c t p r i n c i p i u m ct sua d i l f i n i i i o v a l c a n t d c c l a r a r i 
S c q u i t u r dc r c g u l i s 
I. 5()r: Inc: H c c p a r s d c c c m c o n l i n c t q u c s t i o n c s s ive r c g u l a s . U t r u m csi p r i m a q u c -
s l io h u i u s a r t i s 
f. 52r : Expl.: t r a smi t i t s i m i l i t u d i n c m s u a i n ci s u a r u m p a r t i u m 
( D c p r a t i c a ) 
f. 52 r : Inc: V i s a t e h o r i c a r e g u l a r u m p r o s e q u e n d u m est ad p r a c t i c a m ci p r i m u g c n c -
ra l i t c r q u e r i t u r u l r u m b o n i t a s sit 
f. 57 r : Expl.: ct p e r x v a m q u e cst q u a r t a d c c u i n q u o cs t in b o n o s u b i e c t o , c u m q u o 
s u b i e c t u m b o n u m bon i f i ca t e t c . D e o g ra t i a s . 
II c o d i c e c o n t i e n e a l c u n e o p e r e a u t c n t i c h c c nci p r i m i fogli lc d e f i n i z i o n i l u l l i ane : 
2 . 5 . Ars generalis (V) 
In u n a l t r o c o d i c e d i P a l i n a c o m p a r e u n t e s t o c h c c o n t i c n c u n a s e r i e d i d e l i -
n i / . i o n i . a p a r t i r e d a l l a d e i l n i z i o n e d i Ars, n i a c h c si i n t e r r o m p e d o p o s o l i d u c 
f o g l i : 
I. 6v : Inc: A r s g e n e r a l i s cst q u o d d a m d o n u m d i v i n u m ut sit l u i m a n o in tc l l cc lu g c n c -
ra lc i n s t r u m e n t u m n c c c s s a r i o c o g n o s c c n d i vc r i i a i c s . . . 
Vel cs l q u i d a m ul i l i s lu ibi lus c c t c r i s s c i c n l i i s ap l i c ab i l i s . . . . 
H c c A r s d u a s habc t p a r t c s p r i n c i p a l c s sc i l i cc l i h c o r i c a m ci p r a c l i c a m . T e o r i c a es l 
c o g n i t i o q u c h a b e t u r d c p r i n c i p i i s q u c s t i o n i h u s s ivc r c g u l i s ci m o d o p r o c c d c n d i ci 
d i s c u r r e n d i p e r a r t e m . 
'" Cfr. J. Garcfa Pasior. J.N. Hillgarth, I.. Perez Martinez, Manusrritos lulianos de la Biblioleca 
Publira dc 1'alina. (Barcelona-Palma de Mallorca. 1965). pp, 17-20. h. la riedizione riveduta di: J. Gareia 
Pasior. L. Pere/ Marline/, •• Manuscriios lulianos inodeinos dc la Biblioteca Piiblica dc Palma», Aualecla 
Sarra I 'arraronensia 36 (1963), pp. 299 369. 
Palma, Biblioleca Piiblica, 994 (sec. xv)."1 |Cod. 17 
IT. I r -6 r : A n o n i n u i s . Ars generalis (VII) 
R a i m u n d u s L u l l u s , Ars brevis 
A n o n i m u s . Ars generalis (IV) 
R a i m u n d u s L u l l u s , Ars iuiis 
R a i m u n d u s L u l l u s . Ars abbreviata praedicandi 
R a i m u n d u s L u l l u s , Arborphilosophiae desideratae 
R a i m u n d u s L u l l u s , Ars invcntiva veritatii 
IT. 6 v - 4 8 v : 
II. 4 9 r - 5 7 r : 
IT. 5 9 r - 9 8 r : 
ff. 9 9 r - 1 2 0 r : 
II. l21r-IS!oT: 
ff. IS9r-2()6r : 
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Pra t i ca cs i u s u s scu c x c r c i i i u n i a r i i h u s s c c u n d u m i h c o r i c u m p r i u s h a b i l a m . . . 
A l p h a h c l u m cst h r c v i s a p p r c h c n s i o s i g n i l i c a t o r u m p c r l i tc ras . . . 
i. Xr: Expl.: I b r m a l u r l ahu l a 
Inc: S c n s u a l c csi i l lud c n s q u o d s cnsu perc ip i t 
Ex.pL: i n o r d i n a t u s a r t i s p rcd ic t i sp i r i tua l i scd v o l u [ n ] l a r i s . 
Palma, Biblioteca Publica, 996/11 (sec. xvi). [Cod. 18 
II c o d i c c c o n t i e n e : 
11. I r -v , 9 r - I 6 r : R a i m u n d u s L u l l u s , Liberde lumine 
IT. 2 r - 5 v : R a i m u n d u s L u l l u s , De convenientia fidei el intellectus in 
2.6. Ars generalis (VI) 
Q u c s f e s p o s i / i o n e delTAr.s generalis c un lcs to s imi le alla Lectura di B o l o n s 
sia pcr Vincipit sia per P i n d i c e dci con t cnu t i . Si r i sconl ra tut tavia una t r a i t a / i o n c 
piu s in te l ica e so lo par / . ia lc . 
1 codic i c h c la t r a s m e t l o n o s o n o quc l l o d i Las P a l m a s dc G r a n C a n a r i a . c h c 
seguo nel le c i t a / i o n i . e del la B ib l io teca A m b r o s i a n a : 
l l n l r o d u c l i o ) 
f. 92r : lnc: A r s g c n e r a l i s cs i q u o d d a m d i v i n u m < i n s t r u m e n t u m > d o i u u n ul sit h u m a -
n o i n t c l l e c l u g e n e r a l e i n s l r u m e n t u m n e c e s s a r i o c o g n o s c e n d i v e r i t a t a t e s e n c i u m in 
q u i b u s q u i e s c a t ci a b o p i n i o n i b u s ct c r r o r i b u s pe r v c r u n i i n t e l l i ge re sit r e m o t u s . 
Vc l a l i t e r p rou l cst s c i c n c i a A r s g e n e r a l i s cst q u i d a m ut i l i s h a b i i u s ce t e r i s s c i en t i i s 
a p l i c a b i l i s r a l i o n c c u i u s sc ib i l i a c c l c r a r u m s c i e n t i a r u m suni ad s c i e n d u m in p o i e n t i a 
i n t c l l cc tu s c u i u s ipsa cst h a b i t u s . 
H c c A r s g c n c r a l i s d u a s h a b c i p a r t e s p r i n c i p a l e s sc i l ice l t h e o r i c a m ci p r a c t i c a m . T e o -
rica cst c o g n i t i o q u c h a b c t u r d e p r i n c i p i i s , q u e s t i o n i b u s s ivc r c g u l i s cl n i o d o p r o c e -
d e n d i s ive d i s c u r r e n d i p e r a r t e m . Pra t ica v e r o cs i u s u s scu c x c r c i t i u m a r t i b u s s e c u n -
d u i n i h e o r i c a m p r i u s h a b i t a m . Lt t a m i h e o r i c a m q u a m p r a t i c h a m h u i u s ar t is q u i n q u e 
habc l p a r l c s . 
"' Clr. J Ciareia Pasior. J. N Hillgarth. I. Peie/ Manine/. Manuscritm liilianos. . pp 21-23 
IT. 6 v - 8 r : 
IT. i y r - 3 5 r : 
IT. 3 5 v - 4 3 r : 
IT. 4 4 \ - 5 5 \ : 
obiecto 
A n o n i m u s , Ars generalis l Vl 
R u i i n u n d u s L.ullus. Desconhurt 
R a i m u n d u s L u l l u s , Liber de praedestinatione et praescientia 
R a i m u n d u s L u l l u s . Et desconsuelo 
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( IX- a l p h a h c l o ) 
f. 92 r : A l p h a h e t u i n est in hac a r te p l u r i m u m et d i v e r s o r u m h u i u s a r t i s t e r m i n o r u m in 
uiiuiii c o l l e c t i o q u a n i u n a q u e q u e l i lera va r ia u n o s u o n o m i n e r e p r e s e n t a t . Ve l a l i t e r 
a l p h a b e t u m est b r e v i s a p p r e h e n s i o s i g n i f i c a t o r u m pe r l i te ras . 
f. 92 r : Expl.: p r o c e d e n d o de i u n c t u r a in i u n c t u r a m u s q u e ad u l t i i na (corr. ex p r i m a ) 
n i ed i a i n e l u s i v e n o n p o n e n d o s u n i i l a t e s d i g i t o r u m . . . et h o e p r o p t e r m i x l i o n e m . 
( D c d i lT in i t i on ihus ) 
I. 9 2 v : P o s l q u a m d i c t u n i est d e p r i m a pa r i e q u e esl d e a l p h a h e l o d i e e n d u m est d e 
s e e u n d a pa r t e q u o d es l d e d i l i i n i l i o n i b u s u n d e esi s e i e n d u m q u o d d i f t i n i t i o esl p r o -
p r i a e t e x p r e s s u m a n i f e s t a t i o e s s e el p r o p r i e l a t u m ips ius dif f ini t i . 
Et i p sa p a r s q u e est d e d i f i n i t i o n i b u s d i v i d i t u r in d e c e m et o c l o p a r t e s p r o u l sun i 
d e e e m et o e i o d i f t i n i l i o n e s p r i n c i p i o r u m . U n d e in q u a l i h e i d i f t i n i t i o n e e o r u m siuit 
d u o p r i n c i p a l i l e r c o n s i d e r a n d a sc i l i ce t o r d i n a l i o l i t tere d i s p o s i t i o n i b u s et e x p l a n a t i o 
e i u s d e m . El p r i m o d i c e n d u m est d e d i s p o s i t i o n e bon i t a t i s . . . . 
I. 9 3 \ : E.xpl.: El i d e o sie d i e l u m es l n u n e d e e x p l a n a t i o n e b o n i t a t i s ila po les t d ie i d e 
o i n n i b u s a l i i s p r i n e i p i i s s u o m o d o d e e e p i a c o n t r a r i e l a l e q u e non e a d i t in D e o . 
( D e r e e u l i s ) 
f. 9 3 v : V i s o est d e s e c u n d a pa r l e v i d e n d u m esi d e ler t ia pa r l e q u e esi d e r e g u l i s ei esi 
r e g u l a u t i l i s o r d i n a t i o ex n e e e s s a r i i s p r i n c i p i i s p r o c e d e n d o l a m q u a m via c o m p e n d i o -
su seu m e d i u m v e n i e n d i ad f i nem o h t a l u m . H e e p a r s d e r e g u l i s d i v i d i t u r in d e e e m 
p a r t e s . 
f. 9 7 r : Expl.: e u m b o n i t a l e et su i s p r o p r i e l a t i b u s ei h o e b o n i t i c a n d o . 
k e d u c i i o o n i n i u m r e g u l a r u m lui ius a r l i s ad r e e u l a m d e q u i d in q u a i n a x i m a pa r s a r l i s 
f. 9 7 v : / / ic . : Esi in se l a n g i l u r to ta e s s e n e i a 
f. 9 8 \ : E.xpL: et e u m v i r tu i f i ca re et e e t e r a 
( D e l i gu r i s ) 
f. 9 8 \ : lnc: P o s t q u a m pe r d i v i n a m g r a c i a m d i e t u m es l i a m d e t e rc ia p a r t e . q u e es l d e 
r e g u l i s . n u n e d i e e n d u m es l d e q u u r t a pa r t e q u e est de l i g u r i s . H e e q u a r t a p a r s d i v i d i -
lu r in q u a l u o r p a r l e s s e c u n d u m q u o d sunt q u a t u o r t i g u r e . Et p r i m o d e p r i m a l i g u r a . 
LTide in p r i m a l i g u r a d u a s h a b e n i u s e o n s i d e r a l i o n e s . P r i m a esl d e d i s p o s i t i o n e l igu-
re. s e e u n d a est d e m o d o d i s e u r r e n d i seu p r o e e d e n d i in ea . . . 
f. lOSv: E.xpl.: e l s u u m b o n i l i e a b i l e a e l u a l e est m a g n u m sed h o n i i a s esl id q u o d hahe l 
in m a g n i i u d i n e 
II t e s lo s e m b r a i n t e r r o m p e r s i q u i . in e o r r i s p o n d e n z a del I. 61 r, h n e a 15 del c o d i c e di 
M i l a n o . T r a i 11. 108 e 109 m a n c a n o e i n q u e eu r i e . e h e s o n o s la te t a g l i a t e ; poi si t rova un 
t e s lo n o n i d e n t i l i e a t o : 
f. I()9r: Inc: A l i a es l a e t u a l i s ul esl v i r lus q u a n l i l a l i s . q u a l i l a t i s e l c . 
I. 148v: E.xpL: u i r u m b o n i t a s i n a g n a sil d u r a n s . q u i d es i b o n i l a s m a g n a d u r a n s , tle 
q u o est b o n i t a s m a g n a d u r a n s 
II. I'KIM() I.III.I.ISMO IN I IAI.IA I D ! 
D e sub icc l i s 
f. I 4 9 r : lnc: Acl a d q u i r c n d u i n s c i c n i i l i c u i n h a b i l u m , s p e c u l a l i o cs i ad p r a c t i c a n i 
r c d u c c n d a . . . 
f. I 9 8 v : Expl.: m a t e r i a e s s e u n a n i , t u m m a i o r d u r a t i o i n f l ucnc i c ci d u r a t i o n i s a t q u e 
m a i o r p a r t e c i p a t i o 
Las Palmas dc Gran Canaria, Seminario Conciliar, Fray Torcaz 1 (sec. x \ ) . 
[Cod. 19 
If. 6r-1 I v: R a i m u n d u s L u l l u s . Dectaratio Raimundi per inodiim dialogi 
ff. 12r-21 v: R a i m u n d u s L u l l u s . Sermones eonira errores Averrois 
IT. 2 2 r - 2 9 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Liberde Dco et suis propriis qualitatibus inji-
nitis 
IT. 2 9 v - 3 4 r : R a i m u n d u s L u l l u s , Liberde demonstratione per aequiparantiam 
ff. 3 4 r - 4 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s . De maiori agentia Dei 
ff. 4 4 r - 4 S v : R a i m u n d u s L u l l u s . Dc convenientia jidei et intcllcctus in obiecto 
II. 4 8 r - 5 4 r : R a i m u n d u s L u l l u s , Dc convenientia duodecim syllogismorum 
II. 5 4 r - 5 5 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Liber de exemplo unissimae unitatis et volissi-
mae volttntatis 
II. 5 5 v - 8 6 v : A n o n i m u s , Liberde decein praeceptis 
IT. 87 r -91 r: A n o n i m u s . Ars generalis (VII) 
ff. 9 3 r - 1 9 8 r : A n o n i m u s . Ars generalis (VI) 
Milano, Biblioteca Ambrosiana, Y.21 sup (sec. xiv-xv).J' [Cod. 20 
II c o d i c c c c o m p o s i t o c p r o v i c n e da M a l l o r c a : c o n t i c n c : 
ff. 6 r - 3 6 v : R a i i n u n d u s L u l l u s . Ars brevis 
ff. 41 r - 6 7 v : A n o n i m u s . Ars generalis (VI) 
II. 7 1 r - l ( ) 9 v : A n o n i m u s . Fundamentum naturae 
II. I 12r- l 19v: A n o n i m u s . Deprincipiisprimaefigurae 
II. I 21 r-1 26r : A n o n i m u s . Dc novein praedicanieniis 
ff. 1 2 8 r - 1 3 2 v : A n o n i m u s . Tractatusparvus de Deo 
IT. 1 3 3 r - 1 6 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Arborphilosophiae desideratae 
II. 1 7 1 r - 1 9 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber Apostrophe scu Dc articulis fidei 
II s c c o n d o dei lesii di q u c s t o c o d i c e c de l u u i o s i m i l e a q u a n l o v i s to ncl c o d i c c di 
I.as P a h n a s d c G r a n C a n a r i a c t e r m i n a ncl t ra t t a to dc l l a q u a r t a par te (de ftguris): 
f. 67 r : Expl.: D e u s csi s inc t e m p o r e c o q u o d sua ve r i t a s csi in tan la m a i o r i t a t e q u o d 
a b s q u c o i n n i fa l s i ia ie . Li csi in l an ia ve r i t a t e m a i o r i f i c e q u o d c l c r n a l i t e r a h s q u c o n m i 
m i n o r i t a t c (f. 6 7 v ) : Li ita d e a l i i s c a m e r i b u s potes t l icri c tc . 
' Cfr. H. M. Pareja hernandez. ••13 nis. luliano de San Toreaz, S C. 1 ••. SMR 4 11950), 45-75, qui pp. 
65-75. 
" Cf. M. Obrador i Bennassar. «Viatge d'invesligacid a les hiblioieques de Munich y Mila», Anuari 
tle rinslilin dEstttdis Calalans 1 11908). pp. 598-613, qui pp. 607-608. 
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2.7. Ars generalis (VII) 
Q u e s t ' u l t i m a del le e spos iz ion i dell 'Ar.v generalis e in real ta p o c o piu di una 
raccol ta di de t ln i z ion i , s chemi c l igt i rc . c h c s e m b r a poter cos t i lu i re il l es to di 
r i f e r imen to per i divcrsi c o m m e n l i c in pa r t i co la re per VArs infusa c la Lectura 
di B o l o n s . 
Essa r accog l i e nel la p r i m a par te gli s c h e m i del le c i n q u e d iv is ioni r icor ren t i : 
1'alfabeto (chc c r i a s sun to in u n o s c h e m a a trc c o l o n n c int i tola tc r i spc t t i vamcn tc 
B o n i t a s . Different ia , U t r u m ) . lc de f in iz ion i , lc regole (con le loro pa r t i z ion i ) , lc 
l igurc c la tabel la . 
I con tenu t i dcl tcs to de l la s e c o n d a par te s o n o f o n d a m e n l a l m e n t e lc def in iz io-
ni di altri t e rmin i a par t i re da Di f fe ren t ia ; C o n c o r d a n t i a ; C o n t r a r i e t a s c da l la 
s e c o n d a figura, a t t r a v e r s o la q u a l e s o n o e s p o s t e lc q u a t t r o c a u s e , i p r i nc ip i 
sostan/ . ial i cd acc idcn ta l i , gli ar t icoli del la lede c lc bea t i lud in i fmo a c o n c l u d e r -
si con 1'elenco de l le poten/ .e c dci scnsi sp i r i lua l i . in m o d o s imi lc alla vc r s ionc 
ca t a l ana dcl Llibre de definicions." 
A c o n f e r m a di un ce r to l egame con la t r ad iz ione di B o l o n s e da notare c h c 
ques t i s lcssi s c h c m i i l lustrat ivi de l le l igurc c lc racco l lc di def in iz ioni s o n o insc -
ri i i p rop r io a l f i n t c r n o dc l la Lectura ncl c o d i c e San C a n d i d o [Cod . I I |. in aper -
lura ai titoli c o r r i s p o n d e n t i . C o m p a i o n o invece p r ima del ics io del la Lectura nel 
c o d i c e di Oxfo rd | C o d . 1()|. dove ai ff. l r - 1 2 \ si t r ovano gli e l cnch i dci pr incipi 
e del le rego le , i d i segni dc l l e q u a t l r o l igure e poi le qua l t ro c a u s e . i p r inc ip i , le 
def iniz ioni del lc scicn/ .c c tc . : 
I. 1 r: Inc: B o n i t a s . d i f f e r en l i a . ulrum... 
I. 1 2 \ : Expl.: e o g i l a l i o . p e r e e p t i o . e o n s e i e n i i a . s u p t i l i l a s , a n i i n o s i t a s . D e o g r a l i a s . 
A m e n . 
Alir i c o d i c i di q u c s l a b r c v e c s p o s i / . i o n e s o n o i gi;i m c n / i o n a l i : P a l m a . 
B i b l i o t e c a Pub l i ca 9 9 4 | C o d . 1 7 | . c h e p r i m a del t e s io deWArs brevis r ipor la 
l igurc e rego le s imi l i . e Las P a l m a s dc Ciran C a n a r i a | C o d . I 9 | ai ff. 8 7 r - 9 l r , c h c 
p r o c e d c ncl m o d o dcsc r i t lo ma si a r rcs ta allc « c o n d i l i o n c s b c a l i t u d i n u m » : 
f <S7r: Inc: B o n i l a s , d i l l e r e n i i a . u l r u n i . 
I". 91 r: ExpL: r e g n u i n e e l o r u m p u t i e n l i b u s p e r s e e u t i o n e m p r o p l e r ius t i l iuni 
Inol l rc il Lesto c o m p a r e nei segucnt i cod ic i : 
' Cf. edizione u eura di I.. Badia, /./ «Libre de definiritms», tipuscle didaclic tullia del \egle xv, 
Biblioteca Humanitas de Textos Inedilos 2 (Barcelona, 19X31. 
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London, British Library, Harley 3770 (sec. xv).J [Cod. 21 
II c o d i c e c p a r / . i a l m c n t c c a r t a c e o , p a r / i a l m e n l c m e m b r a n a c c o ; c o n t i e n e d ive r s i icsti 
lu l l iani : 
II. 1 7 5 v - 1 9 1 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Liber depraedestinatione et libero arbitrio 
Al I. I 4 v r cc i t a « Inc ip i t a r t i s g e n c r a l i s a l f a b e t u m » c o n la p r e s e n i a / i o n e de l l e p r i m e 
tre c o l o n n e « B o n i t a s . D i l T e r e n t i a . V t r u m » ; s e g u o n o lc de f in i / . ion i c lc r c g o l c . Poi il 
lcs lo : 
l. I 5 v : lnc.\ D i f f e r en t i a , c o n c o r d a n l i a , c o n l r a r i e t a s . S e n s u a l e csi i l lud c n s q u o d s e n s i -
b u s pc rc ip i l . . . 
N o v c i n p r i n c i p i a a c c i d c n l a l i a scu p r c d i c a m c n l a 
I. I6\ : ( i s la sun i novein s u b i c c l a g c n c r a l i a ) Expl.: s c c u n d a c o n d i c i o cst q u o d in iud i -
c i o s i v c in p r a c t i c a c o n s c r v c t u r d i lTcrcnt ia s u h i c c l o r u m . 
Milano, Biblioteca Ambrosiana, O 87 Sup. (sec. xv)."" [Cod. 22 
In q u c s i o c o d i c e , c h c ne l l a s c c o n d a pa r t c r a c e o g l i e il t c s t o c a l a l a n o dcl Uibre de 
definicions (ff. 8 l - 9 5 v ) , s o n o cop i a t i test i in c a t a l a n o c a n c h e a l c u n e d e t l n i z i o n i la t ine al 
f. 66r : « S e n s u a l e est i l lud e n s . . . In lcTlecluale est i l lud c n s . . . A r s g c n c r a l i s csi q u o d d a m 
d i v i n u m d o n u m . . . » 
Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10497 (sec. xiv-xv).J" [Cod. 23 
II c o d i c e c o n t i c n c q u a s i i n t e r a m e n t e o p e r e di L u l l o : 
I I . I r -48r : R a i m u n d u s L u l l u s , Liber de gentili ei tribus sapientibus 
f f . 5 1 r - 5 2 v : R a i m u n d u s I . u l l u s . Dc convenieniia fidci ci inicllectus in 
l i . 2 r -14 r : 
I I . I4v-I6v: 
I I . I 7 r - 8 2 v : 
11. 8 3 r - 9 2 v : 
I I . 931-146: 
II. I 4 7 r - 1 7 5 r : 
A n o n i m u s . Ariijiciuin Anis generalis 
A n o n i m u s . Ars generalis (VII) 
R a i m u n d u s I . u l l u s . Libcr dc ciniinu rationali 
R a i n u m d u s L u l l u s . Liber novus plixsicoruin cl coinpcndiosus 
R a i n u m d u s L u l l u s . Liber propositionum secundum Artem dcinon 
strativam 
R a i m u n d u s L u l l u s , Liberde articulis jidci 
II. 5 3 r - 7 3 r : 
objccto 
R a i n u i n d u s l . u l l u s . Disputatio Raimundi christiani ct Homeri 
saracciu 
l i . 74r-75r: 
I I . 77r-l()5r: 
A n o n i m u s . Ars generalis (VII) 
R a i m u n d u s L u l l u s , Declaratio Raimundi per modum dialogi 
cdita 
R a i m u n d u s L u l l u s , Lihcrdc possibili et impossibili 
R a i m u n d u s I .u l lus . Disputatio quinque hominum sapientium 
II. I ( )5v-I I 9 \ : 
II. I 2 0 r - 1 3 4 v : 
1 Clr. ROI. v. 172 
" Cfr. M. (Ibrador i Bennassar, «Vialge d'invesligaeid...». qui p. 007 
" Clr. J. Perarnau. Els mantiscriis luliians.... I. p 106. 
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II. I 3 4 v - 1 3 9 r : 
II. I 3 9 v - I 4 4 v : 
II. I 4 5 r - 1 5 0 r : 
K u i m u n d u s L u l l u s . Lihcr de Sancio Spiritu 
R u i n u m d u s L u l l u s , Arl abreujada de prewacio 
R u i m u n d u s L u l l u s , Libcr reprobationis aliquorum errorum 
Averrois 
R u i m u n d u s L u l l u s . Lihcr adprohaiidiiin atiquos articulos fidei 
catholicae 
R u i m u n d u s l . u l l u s . Disputatiofidei ci intellectus 
A n o n i n u i s . Quaestio de congruo 
R a i m u n d u s L u l l u s , Liber contra Antichristuin 
R u i n u u u l u s I .u l lus . Liber Apostrophe scu Dc articulis fidei 
I I 151 r - 1 5 6 r : 
l'f. I 5 7 r - 1 6 5 v : 
IT. I 6 6 r - v : 
ff. I 6 7 r - 1 7 4 r : 
ff. I 7 5 r - 1 8 4 r : 
II i c s io u n o n i i n o o c c u p a i IT. 7 4 r - 7 5 r , c h c si i n t i t o l a n o Incipil ars generalis ad lau-
dem ci Iwnorem mi Deus c c o n s i a s o l i a n t o d c l l a pr inu t p a r i e . c o n gli s c h e m i d e l P a l f a b e -
lo (in tre e o l o n n e ) . le « D i f f i n i c i o n e s p r i n c i p i o r u m » , le « Q u a e s t i o n e s s i v e r e g u l e » e infi-
ne le l ig t i i e e lu T a b e l l u . ne l l a s e l e / . i one di se l te e o l o n n e . 
Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10552 (a. 1472).J [Cod. 24 
II e o d i e e e o n t i e n e o p e r e a u l e n l i e h e ed a p o c r i l i . cop i a t i da u n a so la n u u i o e h e d a t a il 
l e s i o a l 1472 : 
O l i r e \x\V Artificium Artis generalis, c h e tra p o c o v e d r e m o . si t r o v a lu s u d d e t l a Ars 
generalis (VII): l o p e r u p r e s e n t a gli e l e m e n l i indiea t i pe r la p r i m a par te ( r a l f a b e t o in l ie 
e o l o n n e . le d e i i n i / i o n i . le r e g o l e e lo ro pa r t i . le q u a l t r o l i g u r e e lu t ahe l l a in se t le e o l o n -
ne ) . m a p r e m e l t e s e m p r e a l le r a l l i g u r a / i o n i u n a h r e v e i n t r o d u z i o n e : 
f. 24r : Inc: Inc ip i t A r s g e n e r u l i s . D i v i d i t u r in q u i n q u e p a r t e s se i l i ee i in a l l a b e l u m , 
d i l l i n i i i o n e s , q u e s t i o n e s . l i g u r a s , t a b u l a m . Ll p r i m o d e p r i m a p a r l e . q u e esi d e a l p h a -
be lo . . . 
f. 3()v: E.xpl.: l a b u l a e o l u n i n a s 7 e m h a b e n s . L u u d e i u r D e u s o m n i p o l e n s in P i n e l o 
v ig i l ia s i m o n i s el iude a n n o a b i n e a r n a t i o n e d o m i n i 1472 
" Cfr. Ihiilein. vol II. p 164. Clr. anche K Mareillu. ••! Itilhsiin': anibiti teinalici ifinlcrcssc u eon-
fronlo». in Ktiiiion l.ttll iintl Nikolims vim Kttcs.... pp. 229-245 qui p. 230. chc rieonosce In provcnicn/.u 
poiloghese du «Pinhcl». 
l i . I r -10 r : 
li I l r - 2 3 r : 
l i . 2 4 r - 3 0 v : 
IT. 3 ( ) v - 5 1 \ : 
l i . 5 l \ - 6 3 r : 
IT. 6 3 v - 7 8 r : 
IT. 7<Sr-,S0r: 
IT. 8 0 v - 8 5 v : 
ff. 8 6 r - 1 2 3 v 
A n o n i m u s . Introductorium magnae Artis generalis 
A n o n i m u s . Artificium Artis generalis 
A n o n i m u s . Ars generalis (VII) 
R a i m u n d u s L u l l u s , Ars brevis 
R a i m u n d u s L u l l u s , Liber correlativorum innatorum 
A n o n i m u s . Fons paradisi divinalis 
A n o n i m u s . Ars memorativa 
A n o n i m u s . De reductione ci applicatione 
R a i m u n d u s L u l l u s . Arborphilosophiae desideratae 
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Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, CTni. 28970 (sec. xv). 4 [Cod. 25 
II c o d i c e c o n t i e n e : 
ff. 2 r - 1 5 v : A n o n i i n u s . Ars generalis (VII) 
II. I 5 v - 2 4 v : R a i m u n d u s l . u l l u s . Ars demonstrativa 
P r i m a del f r a m m e n t o d e i r o p e r a lu l l iana si t rova il t e s to in e s a m e : ai II. 2 r -7 r si s u s -
s c g u o n o gli s c h c m i ruff igura l iv i dci p r i n c i p i . r c g o l c c q u c s t i o n i . a pa r t i r c d a H ' a l f a b e t o 
( B o n i t a s . Di lTcren t i a . U l r u m ) l i no a l la t ahc l l a ( c o l o n n a t /h / i /k ) . Poi si l egge : 
f. 7 \ : ///<•.: D i f f e ren t i a . C o n c o r d a n l i a . C o n t r a r i e t a s . S e n s u a l e cst i l lud ens . . . 
f. I 5 v : Expl.: S c d s p i r i i u a l c s sun t h c c : c o g i i a i i o , p e r c e p t i o , c o n s c i e n t i a , s u p t i l i t a s , 
a n i m o s i t a s . A d h o n o r e m dci ct d o m i n i nost r i ihesu chr is t i cl s u c m a t r i s v i rg in i s m a r i c 
cl c g r c g i i r a y m u n d u lulli cui o p u s c u l u m in t i tu la tu r . E x p l i c i l fe l ic i ter . A m c n . 
VVien, Osterreichische Nationalbibliothek, Vind. 5169 (sec. \ \ ) . M [Cod. 26 
II c o d i c c , g i a m e n z i o n a t o a p r o p o s i t o di N i c o l a B a r h i c r c . c o n l i e n e : 
ff. l r - 2 2 \ : R a i m u n d u s L u l l u s , Ars brevis 
IT. 2 4 r - 3 4 v : A n o n i m u s , Ars generalis (VII) 
1 hrani di t e s to s o n o dc l lu t to s imi l i al c o d i c e di O x f o r d : 
I. 24r : Inc.: B o n i i a s . D i f f e r en t i a , U t r u m . . . 
f. 3 4 \ : Expl.: c o g i t a l i o , p e r c e p l i o , c o n s c i e n t i a , s u p t i l i t a s , a n i m o s i t a s , D e o g r a t i a s . 
A m c n . 
Ziirich, Zentralbibliothek, c.53 (sec. xi\ /x\ ).' [Cod. 27 
II c o d i c c c o n t i e n e d ive r s i a p o c r i l i : 
ff. I 2 r - l d \ : A n o n i m u s , Ars generalis (Vll) 
II. I 5 - I 6 v : A n o m m u s . Introductorium magnae Arth generalis 
If. 2 2 - 2 7 : A n o n i i n u s . Dc Dco ct creaturis 
II. 3 2 r - 3 4 : A n o n i m u s , Brevis et utiiis declaratio artis generalis 
ff. 3 5 - 4 6 : A n o n i m u s . Dc modo applicandi doctrina brevis et utilis 
ff. 6 4 - 7 4 : R a i n u m d u s L u l l u s . Tabula generalis 
II b r a n o c h c qui i n t e r e s s a o c c u p a i If. I 2 r - 1 6 \ cd in iz ia c o n i d i s e g n i de l l e q u a t t r o 
t igure (ff. 12ss) . c lo s c h c m a in irc c o l o n n c dci p r inc ip i « b o n i t a s , d i f fe ren t ia , u t r u m » (f. 
I4v ) . S c g u o n o poi lc d e f i n i z i o n i : 
f. I5 r : S e n s u a l c est i l lud e n s . . . 
I. I 6 v : (D i f f in i i i o p o t c n l i c ) p e r c e p t i o , c o n s c i c n t i a , s u b t i l i t a s , a n i m o s i t a s . ci c e t c r a . 
Ad h o n o r c m ci l a u d e m d o m i n i nosi r i ihcsu chr is t i ct s u c m a t r i s v i rg in i s m a r i c D c o 
u ra t i a s . A m e n . 
' Clr. .1 Perarnau, tV.v nmiiusrrits lulliaiis.... vol. II. p. 2 16. 
" Cfr. Tabulae rodirum iiianu sciptoruin.... vol. IV. 4S. 
' Cfr. R O I . XXVII. 72*-75*. 
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2.S. Artificiutn Arti.s generalis 
Q u e s t o t c s io . c o m c p r o s p e t t a t o fin d a H " i n i / i o . a r t i co l a le a r g o m e n l a z i o n i 
s e c o n d o una t r ipa r t i z ione in t c r m i n i . m i s t i o n e c a p p l i c a z i o n e . E s s o c a t l e s l a lo 
nci la c o p i a gia c i ta ta di B a r c e l o n a m s . 6 8 2 di m a n o di G u g l i e l m o Nard i c h c ter-
mina : «Exp l i c i l titilc ur l iHcium ct s u m m a r i u m Ar t i s s a c r a t i s s i m c gene ra l i s . Fc i -
tri die 12 lebr .» . C o m p a r e poi nei codic i di L o n d r a [Cod . 21 ] - che s e g u o nel le 
c i t a / i o n i - c M o n a c o | C o d . 2 4 | c in un c o d i c c di P a l m a : 
(Prima pars) 
I. 2r: Inc: Dividitur presens artificium in ires partes prineipales in quas similiter Ars 
generalis divisa est. Quarum prima esi de lerminis. seeunda de mixtione, lertia de 
applicatione. Termini auiem artis generalis sunt principia et regule. Principia arlis 
generalis sunl deeem oeto... 
f. 4v: Expl.: eum bonitale. magnitudine ei eetera et eum bonificare, magnilicare ete. 
(Seeunda pars) 
I. 4 \ : / / / c : De secunda parte ariis generalis 
Sequitur secunda pars artis generalis que esi de mixiione. 1'nde niixiio in hae arie est 
quoddum eonibinalio principiorum tanlum regularuni lanlum principiorum el regula-
rum insimul. 
I. I 1 \ : ExpL: el celeris rebus ut dicendo boniius esl niugna quia esi durans ei duraliva 
el durabilis. 
(Terlia pars) 
f. 1 Iv: / / / c : Ila ut dicluni esl superius quod lereia pars arlis generalis esl de upplicu-
tione in qua eonsideranlur novem subiecta in quibus omnia alia subieeta el enlia 
inielliguntur 
I. I4r: ExpL: ae etiam generaliler specialiter et singulariter otnnia exponunlui . Amen. 
Palma de Mallorca, Biblioteca Publica, 1048 (sec. [Cod. 28 
E un codice eomposilo di cui intercssa il prinio pez/.O, dalalo al 1506. ehe eonliene: 
II . Ir-27v: JoanCabaspre , Liberde superiore et inferiore 
IT. 28r-31 v: Anonimus, Artificium Artis generalis 
II lesto deWArtificium e incompleto: 
f. 31 v: Expl.: (De primo modo dilfiniendo generali) esse euiuslibel rei dando exiru 
('.') in bonitate el in ceteris principiis. 
Cfr. J. Carcia Pastor, .1. N. Hillgarth, L. Pere/ Martine/, Manusrriios liitianos..., pp. 59-61 
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2.9. Brevis et utilis declaratio Artis generalis 
L a Brevis et utilis declaratio Artis generalis c u n d i v c r s o i c s i o d i c o m m e n t o 
aWArs generalis c h c i n d i c u in a p c r t u r u s i a la h i p a r l i z i o n c in t e o r i c a c p r a t i c a s i a 
l ' c n u m c r a / i o n c d c l l c c i n q u c p a r t i d e l T A r . v , m a p o i si d i s c o s t a d a l p r o c e d i m e n t o 
d e l l a Lectura. 
II t e s t o c o m p a r c n c l c o d i c c d i Z u r i g o | C o d . 2 7 ] , c h c s c g u o p e r q u e s t e c i t a -
/ i o n i . c n c l m a n o s c r i t t o d i L o n d r a : 
f. 32r : Inc: Jcsus M a r i a . R a y m u n d u s . Incipi l b r e v i s el u t i l i s d c c l a r a l i o a r i i s g c n c r a l i s . 
U n d c l ac l a d i v i s i o n c g e n e r a l i t o t i u s o p e r i s s e c u n d u m q u o d m o r i s cs t . sc i l ice t in q u i n -
q u c p a r t e s . Q u a r u m p r i m a es t d c a l p h a b c t o . s e c u n d a d c t i n i t i o n i b u s (sic) p r i n c i p i o -
ruin, te r t ia d c r c g u l i s s ivc q u a e s t i o n i b u s , q u a r t a d c l i g u r i s . q u i n t a ct u l t i m a d e l a b u l a . 
Post p r i m a m v e r o d i v i s i o n e m n o n d u m cst q u o d o m n i s s c i en l i a cons i s t i t in d u o b u s 
v ide l icc l in t h c o r i c a cl in p r ac t i c a . P r ac l i c a d i v i d i t u r s u o loco . T h c o r i c a a u t e m d i v i d i -
tur in q u i n q u e p a r t c s q u a r u m p r i ina cst c o g n o s c e n d u m c o n d i c t i o n c s ct p r o p r i e t a l e s . 
S e c u n d a cst m i s c e n d o p r i n c i p i a c u m pr inc ip i i s . . . 
I. 3 4 : ExpL: ci rod i i i l la. q u a c sun i in tus in s u b j e c l o , q u o u s q u c sibi d c i u r a l i qu id , in 
q u o o p e r e l u r a p p e t e n d o , r c t i n c n d o . d i g e r e n d o ct e x p e l l e n d o . sic m o r i t u r s u b i e c l u m 
l a m e . 
London, VVellcome Institute tor the Hislory of Science, 442 (a. 1467). [Cod. 29 
II c o d i c e e s c r i l t o d a u n a so la m a n o a P a r i g i . c o m c rcc i ta il colophon al f. 6 9 : « L x p l i -
cit g c n c r a l i s t a b u l a a r l i s g e n e r a l i s mag i s i r i R a y m u n d i Lull i i d c C a l h e l o n i a sc r ip t a a n n o 
d o m i n i 1467 cl 1'inila d i c 4 o c t o b r i s P a r i s i u s . I . a u d c l u r l c s u s C h r i s l u s . a m c n . » 
D o p o il t e s lo ai I I . 7( ) -72v. dc l tu l to i d e n i i c o al c o d i c c di Z u r i g o . si i r o v a n o a l t r e 
e s p o s i z i o n i di part i d e l P o p e r a di L u l l o . 
" Cfr. S.A.J. Mooral. Calalogue oj Weslern Manuseripis oii Medieine and Srienee in llie Wellronu 
Hisiorirat Medital Library: (London, 1962), 1. pp. 295-296. 
C o n t i e n e : 
IT. s r - 7 v : 
l i . 1 1 r -69r : 
IT. 7 0 r - 7 2 v : 
II'. 72v-9() r : 
A i i o n i m u s . Inii(HIIUIUIiiim magnae Artis generalis 
R a i m u n d u s L u l l u s . Tabula generalis 
A n o n i m u s . Brevis et utilis declaratio artis generalis 
A n o n i m u s . Utilis et hrevis declaratio regularuni sive qiicstionuin 
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2.10. Mudus legendi Ariem generalem 
II l e s lo c h e qui inlcres.su r i l cvarc e c o n t c n u l o nel c o d i c e dcl lu C a s u n a l c s e 
| C o d . I 6 | ed ini/.ia con la d c i i n i / i o n e di Ars: sv i luppa poi in m o d o m o l t o s in te t i -
c o i capi to l i p r c a n n u n c i a t i n c i r i n t r o d u z i o n e l i n o a l l c Figure: 
f. I70rv: Inc.: Sequi turde niodo legendi Arleni generalem sive artilicium. 
I. 17()va: Primo ponilur eius diffinicio quae lalis esl. Ars generalis esl quodain divi-
nuin donum ut sit humuno intellectui generale instrumentum necessario cognoscendi 
veritates... 
Ars generalis dividitur in duas partes seilieei in theoricam et pralicam et Iheorica esi 
eogniiio que haheiur de principiis, questionibus sive regulis et de modo diffiniendi 
per artem. Theorica dividitur in quinque partes. Prima esi de alphaheto, seeunda de 
diffinitionibus... . 
I De l iguris) 
f. 17()vb: Inc: In priina figura duo sunt consideranda... 
f. 171 vh: Expl.: glorilicalivo/bili/re quam ipsain eonsiluilur ei esl peressent iam euin 
suis proprieialibus eiini quibus glorilical exlra se. 
2.11. Utilis declaratio Artis generalis 
II les lo . in t i to la to a n c h c Ars generalis citin glosa, e s ta to s p e s s o iden t i l i ca lo 
c o n la Lectura di B o l o n s . con la qua l e ha in c o m u n c il P r o l o g o e la d iv i s ionc 
nel le c i n q u e parti p r inc ipa l i , ma e il de t t a to e n o t e v o l m e n t e piu s in tc t i co e si sof-
ferma so lo su a lcuni degli e s e m p i c h e la Lectura sv i luppa a m p i a m e n t c . II les to 
si i n t e r r o m p e poi s enza u n ' a p p a r e n t e c o n c l u s i o n e . 
I.a r i c o r r c n / a del l i tolo «Inc ip i t Ars gcne ra l i s ctim g l o s s a » . che c o m p a r i v a 
a n c h c c o m c inl i lola/ . ionc nel c o d i c c di Bas i l ca [Cod . 11 la p en s a r e c h c e s s o si 
r i fer isca al tes to fin qui c h i a m a t o P r o l o g o e che si t r a l t e rcbbc d u n q u e di u n ' o p e -
ra a u t o n o m a . non n e c e s s a r i a m e n t e d o v u t a a B o l o n s , con una c i r c o l a z i o n e pc rd 
ud e s s o fo r t emen tc v inco la t a . 
I codic i chc lo t r a s m e t t o n o s o n o i m o n a c e n s i C l m . 18445 , chc s c g u o ncl lc 
c i ta / . ioni . c C l m . 1 8 9 9 1 : 
( P r o l o g u s ) 
I43rb: Inc: Incipil ars generalis euin glosa eiusdem. Ilie liiulus esi huius operis et 
dividiiur in 3 partes secundum ires distinctiones quas conlinel in se . In prima parte 
inlelligilur 4 cause. In seeunda dcmonsiralur difliniiio ariis. In leriia eius generalilas 
I. I44vb: ExpL: magis clare el lucide demoslratur qualiter hee ars esl generalis ut 
videbitur in suo processu deciarando. 
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I lnlroductio) 
I. I44vh: Inc: Ars generalis est quodum donuin divinuni ui sit intellcctui Immano 
generale instrumenlum necessarium ad cognoscendum veritates entium in quibus 
inlcllcctus quiescat ct ab opinionibus crroribus pcr vcruni intelligcrc lit rcniotus. Ars 
generalis dividitur in duas partes, scilicet in theoricam ci in practicam. Theorica cst 
duplcx, scilicct positiva ct spcculativa. Theorica positiva csi cognitio 
I. I45ra: ExpL: scial applicare ad sua particularia. 
(Dc alphahcto) 
I'. 145ra: Inc: lsla csi prima pars ihcoricc huius arlis quc cst dc alphabeto. Et csl 
scicndum cst quod alphahcio csi plurimum ct diversorum huius artis terminorum in 
unum collcctio quodquamvis littcram variain sub divcrsis rationibus uno suo nominc 
representat. 
f. I45rb: ExpL: valde necessarium ad sciendum in manu ul sit homo bcnc habiluatus. 
(Dc dilTinitionihus) 
I'. I45ra: Inc: Sequitur prima pars theorice Iniius artis que esl de diffinitionibus et 
primo scicndum cst quid est diffinitio. Diffinilio csi propria cl cxprcssa manifestatio 
cssc proprictatum diffiniti ct ista dividitur in dcccm octo partes pro ul siini decem ct 
octo diffinitiones. 
f. 149vb: Expl.: intlnita cicrna ci essenlia quc est divinitas 
(Dc rcgulis) 
f. I49vb: Inc: Minoriias (! | csl duhilabilis propositio quc ccrlam cxprcssam ct mani-
fcstam rcquirit responsionem 
I. 15()rb: ExpL: magniiudo cst in bonitate magnificaliva active et bonitas passive 
(Dc liguris) 
f. I5()va: Inc: Bb primum significal existencia omnium bonitatum, secundum operalio 
Expl.: nc expulsive suni in manc. melanconica in sero 3.3. 
II b r a n o c o n c l u s i v o e s imi le , nia non ident ico , ad un pas so del la Lectura, chc 
il cod ice m o n a c e n s e C l m . 10551 | C o d . S | r iporta : 
f. 54v: in media nocte tres horas anic ci tres posl. Expulsiva cst fundata in tcrra Idco 
medicine a maioritate sunl amarc: complexio sua cst melanchonica regio sua csi in 
scro tres horas anlcs el trcs post. 
Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 18445 (sec. xv). [Cod. 30 
E un codicc composito, di II. 259 totali. chc proviene da Tegernsee, comc anche il 
Clm. 18991. 
Cfr. I. Perarnau. £/.\ manuscrit.\ luliians..., II. pp. 183-ISX); anehe .1. Perarnau. «Consideraeiones 
diaeroniques...». p. 163. 
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II l e s io s o p r a riporlato a p p a r t i e n e a l la q u a r t a p a r t e , c h e c o n t i e n e n n c h c : 
ff. 6 5 r - 9 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Lectura artis quae intitulatur Brevis prac 
II'. 94v-I35v: 
IT. I35rv: 
IT. 135-139: 
I I . I39v-I43r: 
IT. I43rb-I55a 
IT. I55v-184v: 
II'. I84v-208v: 
R a i m u n d u s L u l l u s , Logica nova 
A n o n i m u s , Practica prima tain in abstracto quatn in concreto 
A n o n i m u s , Tractatus brevis de arte Raymundi 
H e n r i c u s d e M o n t n a c h , Tractatus de arte Raymundi 
A n o n i m u s , Utilis declaratio Artis generalis 
R a i m u n d u s L u i l u s , Tabula generalis adomnes sciencias 
Rai i iHindus L u l l u s . Libvrproverbiorum 
Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clin. 18991 (set. xv). Cod. 31 
A n c h e q u e s t o e un v o l u m e c o m p o s i t o e r a c c o g l i e icsti ili d ive r s i a u t o r i . Q u i i n t e r e s -
s a n o i IT. I 2 6 r - 1 5 6 r , c h e c o n t e n g o n o lo s t e s s o l e s to de l c o d i c e di M o n a c o C l m . I S 4 4 5 . lM 
eui s e m b r a e s s e r e u n a c o p i a : 
f. I 2 6 r : Inc: Ine ip i i a r s g e n e r a l i s e i i in g l o s a e i u s d e m 
Hic l i i u lu s es i h u i u s o p e r i s ei d i u i d i t u r in i res p a r t e s . s e c u n d u m i res c o n d i t i o n e s q u a s 
c o n t i n e t in se 
I. I 5 6 r : ExpL: jn n o c t e . 3 . . 3 . e x p u l s i v a in i c r r a : i d e o m e d i c i n e e x p u l s i v e suii i a m a r e 
m e l a n c o l i c a in s e r o 3 . 3 . 
A p p e n d i c e : P r o l o g o della Lectura super artificium Artis generalis 
di J o a n Bolons o p p u r e Ars generalis cum glossa** 
Incipit ars generalis (f. I r) . 
Inc: H ie es l l i l u lus lu i ius o p e r i s et d i v i d i t u r in t res p a r t e s . s e c u n d u m t res e o n d i l i o n e s 
q u a s e o n t i n e i in se . In p r i m a p a r t e i i H L l l i g u n t u r q u a l t u o r c a u . s e . In s e c u n d a d e m o n s t r a t u r 
d i f f in i l io a r t i s . In te r t ia e i u s g e n e r a l i t a s . P r i m a q u i a d i c i l u r « i n c i p i t » . S e c u n d a q u i a d i c i -
tur « a r s » . T e r t i a q u i a d i c i t u r « g e n e r a l i s » . 
(Praefatio) 
S e d p r i m o a n t e q u a m d e c l a r e t u r p r i m a pa r s est s c i e n d u m q u i d est c a u s a . Lx e o q u i a 
dixi t m a g i s t e r R a y m u n d u s q u o d s u h i e c t u m h u i u s a r t i s est r e s p o n d e n d u m d e o m n i b u s q u e -
s t i o n i b u s s u p p o s i t o q u o d s c i a t u r q u i d d i c i l u r p r o n o m e n . El s ic p r i m o s c i e n d u m est q u i d 
es l c a u s a . Est p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m . q u o n i a m an te c a u s a m nu l lu iu e n s e x i s i e r e po tes t . 
" Cfr. ibid., vol. II, pp. 1^ 7 198 dovc alTernia: «il leslo sembra tratlo dal Clm. 18445, IT 143 155: ha 
niatcniaticaniente la stessa estensione e anche ha chiare le letlure che li erono dubbie». Clr. anche Kubid, 
IJIS codwes luliaiivs..., pp. 308-310. 
' Teslo clal codiee Miinchen, Bayerische Slaalsbibliothek. Clm. 10551 (sec. xv), II lr-4r; le corre-
/ioni sono apportatc con il confronto ilcgli allri codiei. 
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l l e c d i i f i n i t i o esi d e m o n s t r a n d a i r i bus m o d i s . P r i m o m o d o r a t i o n e in t ln i t a t i s . S e c u n -
do m o d o r a t i o n e e l e r n i t a t i s . T e r t i o r a t i o n e i n m e n s i t a t i s . Sct p r i m o m o d o r a i i o n c inf ini ta-
lis. S c d p o s s c i < n e g a r e > [ a l iqu i s j n e g a r e q u o d sii in f in i tas . S c d d e m o n s t r a l u r n e c e s s a r i o 
n iodo pc r c o n v e n i e n s c i i n c o n v e n i e n s , e n t i m e m a l i c e et s i l og i s t i ce . 
E n s finitum cs i . Ig i tu r c n s in f in iu im cs i . H c c c o n s e q u e n t i a csi b o n u p r o b a l a n t e c e -
d c n s . 
E l e m e n t a t u m est c n s el cs i finiuim et l i m i t a t u m , iu pate t pe r s e n s u s ci i m a g i n a l i o n e s , 
sc i l icc i v e g e t a t u m , s e n s a t u m , r a t i o n a t u m , q u o d csi h o m o . l g i l u r pa ic i c l a r c l a n l u m m o d o 
q u o d finitum cs! . 
Q u i a s e q u i t u r c o n s e q u e n s s ic m a n i f e s t a l u r . E n s finitum non cst ratione sui nec pe r se 
habc i e s s e , q u o d cssc i c o n t r a d i c t i o , ex c o q u i a c s sc t a n t c q u a m cssc t n c c p c r non c s s c . 
quiu u m c n o n c s s c cssc t a l i q u i d . q u o d cs t i m p o s s i b i l c . El q u i a n o n cst d a r e p r o c e s s u m 
in f in i lum, ig i tu r c a p i o p r i m u m finitum ct id n o n po tcs l c s s c a b a l i o . nisi inf in i io a b e n t e . 
Igilur s c q u i t u r c o n s e q u e n t i a b o n a . sc i l i cc t c n s f in i tum est , ig i tu r c n s in f in i tum est . 
T a l e c n s i n f i n i i u m cs i c o n c r e t u m , igitt ir habc t s u u m c o n t r a c t u m q u o d cst in f in i tas . Et 
qu ia c n s i n f i n i l um cst s i m p l i c i s s i m u m , c r g o cst i d c m c u m s u o a s t r a c t o , q u o d cs l c a u s a 
o m n i u m r c r u m ct p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m . q u o n i a m a n t c i p s u m n u l l u m c n s e x i s t e r e po -
lesl . T a l e c n s i n f i n i l u m . q u c cst i n l l n i t a s . c a u s a ct p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m , v o c a t u r D c u s 
s e c u n d u m l i n g u a m l a l i n a m , q u o n i a m an t c i p s u m n u l l u m c x i s t c r c po tes t . A d h u c sit s i lo -
g i s m u s ut m a g i s luc ide v i d e a t u r . 
O m n c illtid q t iod csi i n l i n i u i m cst ca t i sa ct p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m . S c d D e u s csi infi-
nii t im. [g i tur D e u s es i c a u s a ct p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m . 
M a i o r ct m i n o r fucrit s u p r a d e m o n s t r a t a s e q u i t u r c o n c l u s i o vera . A d p r o b a t u r s ic . 
Qt i ia Dc t i s cst c n s i n f i n i i um ct in f in i tas , ca t i sa ct p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m , ig iu i r esl 
s inc p r i n c i p i o ci s inc finc. Ei pe r c o n s e q u e n s s e q u i t u r q u o d cst e t e r n u s ct e t e r n i l a s . Ei 
qtiia D c u s cs i s ing t i l a r i s in in f in i ta te , a l i le r s e q u e r e t u r q u o d esse t inf ini t t is . si e s sen t p lu -
rcs in f in i t a t es q u o d cst i m p o s s i b i l c . i g i tu r b o n c s e q u i t u r , q u i a s icu t cst s i n g u l a r i s in infi-
ni lalc ila cst s i n g u l a r i s in c l c r n i i a i c . Ei pc r c o n s e q u e n s s e q u i l u r q u o d m u n d t i s non csi 
e t e rnus , q u i a si cssc t e t e r n u s n c c D c u s esse t s ing t i l a r i s in e t e r n i t a t e n c q u c in i n l i n i i a t c 
aul cssc t m i n o r in e t e r n i l a t e cl m a i o r in inf in i ta te : u i r a m q u e cst i m p o s s i b i l e . 
Ei a d h u c s e q u i t u r si n u i n d t i s c s s c t e t e r n u s q u o d n e q u e ar t ic t i l i n e q u e s a c r a m e n t a 
neque p r e c e p l a ncc a l i a c s scn t ct pl t i ra a l ia i n c o n v e n i e n t i a s e q u e r e n t u r , qt ic i m p o s s i b i l i a 
sunt cl n c f a n d a d i c e r e . Ig i tu r t an t t im m o d o D c u s cst e t e r n u s ct e t e rn i l a s . 
O m n c i l lud q u o d cs i s i n c p r i n c i p i o ct s inc finc csi p r i n c i p i u m ci c a u s a p r i m i t i v a . S c d 
D e u s csi s inc p r i n c i p i o ci s inc l ine . Ig i tu r D c u s csi p r i n c i p i u m ct c a u s a p r i m i l i v a . 
S c q u i i u r d c ler t ia r a i i o n e . D c u s . qtii cst e x i s t e n s e n s in f in i tum ct in f in i t a s . cst c a u s a 
ct p r i n c i p i u m p r i m i l i v u m ct c o m p r e h e n d e n s o m n i a ct a nu l l o c o m p r e h e n d i t u r , c r g o cst 
i n m e n s u s el i n m e n s i t a s , a l i t e r non esse l infini t t is ct in f in i t a s . Ei s ic a r g u i u i r Dct i s csi 
illtid q u o d c o m p r e h e n d i t o m n i a ct a nt i l lo c o m p r e h e n d i t u r , esl c a u s a el p r i n c i p i u m p r i m i -
l ivum. Scd D c u s csi illtid c n s q t iod c o m p r c h c n d i t o m n i a ct a nu l l o c o m p r e h e n d i t u r . Igi-
lur cst c a u s a ct p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m . M a i o r ct m i n o r fucrunt s u p r a d e c l a r a t a . S e q u i t u r 
c o n c i u s i o vcra . Ei s ic c l a r o m o d o d e m o n s l r a t a est d i f f in i t io c a u s c qui esl D e u s n o s t e r 
Ihcstis C h r i s l u s D c u s ct h o m o . 
MAKTA M.M. KOMANO 
( P r i m a pars ) 
Postquam inventa est causa in suo genere videndum est dc prima parte Liluli ubi dici-
uir: «Incipiunt quattuor causc» scilicct cHiciens. Lbrmalis, materialis et linalis huius ope-
ris designanlur. 
Causa efficiens huius operis est duplex: Inmediata et niediata. Inmediaia esi Deus 
noster Ihesus Christus qui est intinilus et eli ieiens oninium reruni ex eo quia Deus dans 
esse de non esse inmediaie. Et quia ista ars habel esse. euni sii bona. magna, virluosa ei 
eelera. ut patet in suis prineipiis. ergo bone sequilur quod isla ars esi inmediate ab ipso 
domino nostro Ihesu Christo. 
Ilem cum isla ars sil liniia et limilala secundum suas partes demonstrat quod non esl 
ralione sui nee per se nee ex niehilo. quia lunc niehil essel aliquid nee ab aliquo linilo 
cum non habeat aliquid per se dieens esse. Igitur bone sequiuir quod mediate esi a domi-
no noslro Ihesu Chrislo. qui esl inmensus el elernus. quia esi Deus el plures alie rationes 
possuni dari secundum processum ipsius artis. 
Causa eliiciens mediala esi huius operis magister Raymundus I.ulli eo quia euni ipse 
esset homo purus laycus in insula maioricarum eonfitelur seienliam non habere anle 
donum gracie el apparuit ei Deus noster lhesu Christus quinquies. Hi ipse Raymundus 
relinquens mundum stetit per seplem annos in quadam <mantana> |monatanea] ubi sla-
banl plures heremile et ipse. iens una die dominiea ad missam. apparuil ei Beaia Virgo 
Maria eum lilio suo et ipse pronus in lerra confexus esi omnes articulos tidei. Tunc dixit 
Christus Ihesus: «Surge Raymunde quia ego sum ille. pele quod vis». Dixit: «Donum 
sapientie». «Datum sii libi» el obsculavil sibi pedes ei omnia liierii sihi elara secundum 
suum modiun iu patet in libro De vita sua ei sic demonstralur quod ipse, mediante domi-
no nostro Ihesu Christo, a quo habuit donum. luil eausa eliieicns huius operis mediata. 
Causa formalis huius operis est triplex: Absoluta, respecliva ei respiciens utramque. 
Absoluta esl Deus nosler Ihesus Christus exisiens puru Ibrma inlinita. quia esl Deus 
dans formaliter et absolute huic operi esse. per quod exisiii primarie in suo esse. eo quia 
esse formale huius operis esl forma illuminaliva inlelleeiiis huinuni, ui conlrahal se ad 
intelligendum veritates reruni lam theologice quam phisiee quani alia eetera. 
Causa formalis respecliva est magister Raymundus l.ulli dans nohis formam et doc-
irinum. ul pulet in suis libris prout luit inlormatus a forma absolula. 
Causa formalis respieiens utramque est habiius universalis respiciens lormam ahso-
lutam et respectivam, ut suppositum rationale humanum seial deseendere ad sua pariieu-
laria secundum forinam huius operis. 
Causa materialis huius artis est duplex: Primaria ei secundaria. 
Causa malerialis primaria huius operis luil ipse magisler Raymundus Lulli exislens 
pure passivus respeetu doni. quod habuil a domino noslro Ihesu Christo. 
Causa vero malerialis seeundaria sunt paries ipsius operis. in quibus lota ars esi 
situata. 
Causa finalis huius operis est multiplex: Prima esi principaliter ui Dominus nosler 
Ihesus Chrislus a suo populo durabiliter reeolalur. eo quia eternilas sine principio el sine 
line. cum sit suppositum intinitum Deus ei homo, scilicel cum magna allitudine veritates 
intelliganlur clare, cum sii altissimum obiectum existens superna veriias. eum sii divini-
ias iiilinilu. el quia volunlas huinuna esl linaliler ul cum supremo arilore earilalis aseen-
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dat supra suam naluram ad amandum Dominum nostrum Christum cum sit bonitas 
inmensa. Et ideo omnes tres potentie debent concordare cum supremo obiecto, ut quic-
scant in ipso. 
Alia causa linalis huius opcris csi ut publica utilitatis gentibus consequalur, eo quia 
magis simili csi domino nostro Ihcsu Christo ct similiter ui omnes gentes essent Chri-
stiani. cum dicit Ihesus Christus: «Ite predicate evangelium omni creature ci quilibet 
populus obscrvct divina prcccpta ct omncs vivcnt in caritate»: hcc cst utilitas publica. 
Alia causa finalis cst ut crrorcs qui rcgnanl in hoc mundo ci sismala destruantur. Et 
quia ars proptcr suam altiludinem claritate rcinovct crrorcs. qui suiu in mundo. dando 
veritatem rcrum secundum esse intiniti el liniti et quia sismata dant contrarietateni inter 
supposita humana. ars dc sc ipsa rcmovct illa. ut patet in suo processu. A d huc sunt alic 
plures causc llnalcs sccundum quod ipsa ars altissima demonstrat. 
Et si qucraturcui parti philosophie ars ista sibi ordinel, dici turquod non presupponit 
alicui parti philosophie, ralio quia ipsa in sc habct condilioncs ct proprictatcs dcmon-
slrandi ct illucidandi philosophiam naturalem et moralem ct sermocinalem. 
Adhuc magis altc contrahendo sc intcllcctus humanus bcnc habitualus dc ipsa ad 
sacram theologiam ct ad alias scicntias sivc artcs liberales, propter quod ct auctor huius 
partis opcris humiliter cl dcvolc. tamquam Catholicus Chrisiianus. subicit sc el omnia 
hic alia dicta sua determinationi sanclc matris Ecclesie, supplicans quin imo lcgcnics ci 
cetera, ul si quid bcnc diclum invenerit ipsi domino noslro Ihesu Christo referant gra-
liam, si quid vero inalc dictum et cetera reputanles sue conditionis caritative corrigant et 
cmcndcnt. Et hoc dc prima parlc tituli huius artis. 
Sequitur de secunda parte tituli liuius artis 
In secunda vero parte liluli huius artis, quod csi ars, demonstralur diffinitio arlis 
gcncralis quc cst hec: A r s generalis cst quodam divinum donum ui sii intellectui humano 
generale instrumentum necessarium ad eognoscendum vcritatcs entium in quibus quic-
scal ct ab oppinionibus cl crroribus pcr vcrum inuTligere sil rcmolus. 
Isia diffinitio continet in sc ires partes principalcs. Prima csi cum dicit «Ars generalis 
csi quoddani divinum donum» ubi demonstratur quod non csi donum angelicum ncc 
lumianum ncquc diabolicum, ad signilicandum quod Dominus noster Ihesus Christus 
lanium modo dcdit hoc doiuim pcr suam largitaiem cl graliam ipsi magistro Raymundo 
ci sic bcnc dicitur «quodam donum» ad significandum quod non csi omnc donum, imo 
cst singularc secundum quod dcmonstrabitur in suo processu. 
Secunda pars huius diffinitionis csi cum dicitur «ut 1'ii intellcctui humano generale 
instrumcntum necessarium ad cognoscendum veritates cniitun in quibus quiescat» ubi 
demonsiraiur quod inicllccius humanus. propter pcccatum originalc sive actualc, positus 
esl in ignorantiam ct mcdiantc huius habitu operis, cum sii instrumentum valde illumina-
tivum et habenti modum inveniendi veritates entium tam subiective quam obiective ci 
efticilur faciens el sic tale donuin cst ci necessarium. 
Tertia pars huius diffinilionis ct cum dicitur «et ab opinionibus et erroribus per 
verum intelligere sit remotus» quod bcnc dicitur per verum intclligere. eo quod errores 
et opiniones suui in oscuritate falsitatis, sed per verum intelligere removetur intelleclus 
ah ipsis ci in ipso vero intelligere quicscat. 
MAKTA M.M. KOMANO 
D e t e r t i a p a r l e 
S e q u i t u r d e le r t ia pa r t e l i iul i lu i ius o p e r i s . ln te r t ia p a r t e l i tuli q u e es i « g e n e r a l i s » 
d e m o n s t r a t u r h u i u s a r t i s g e n e r a l i t a s ei d e m o n s t r a t u r s ic . 
O m n e i l lud q u o d h a b e t p a r t e s g e n e r a l e s est g e n e r a l e . S e d h e e a r s es i h u i t i s m o d i . Igi-
tu r m a i o r v e r i s s i m a . r a t i o n e q u i a p o s l q u a m p a r i e s a l i c u i u s t o t i u s sun t g e n e r a l e s o p o r t e l 
q u o d lo t t im sit g e n e r a l e . a l i t e r s e q u e r e t u r q u o d p a r t e s n o n e s s e n t d e s u o t o t o . q u i a e s s e n l 
in m a i o r i l a t e el t o t u s in m i n o r i l a l e . q u o d es l i m p o s s i b i l e . M i n o r p r o b a t u r s i e . N a m o n u i e 
c n s cst b o n t i m . m a g i u i m . d t i r a n s cl is ta sun t c o n c r e t a . Ig i tu r h a b c n t stia a b s t r a c l a sed s u a 
a b s t r a c t a sun t p a r t e s lu i ius a r l i s ct c o n c r e t a sun t g e n e r a l i s , i g i i u r s e q t i i l u r q t iod p a r t c s 
lu i ius a r l i s sun l g c n c r a l e s . A d h u c m a g i s c l a r c p c r a l ia p r i n c i p i a s ivc p a r t i s h u i u s a r l i s 
m a g i s c l a r e ct I t icidc d e m o n s t r a t u r q u a l i t e r hcc a r s c s i g e n c r a l i s , tit v i d e b i t u r in s u o p r o -
ccss t i d e c l a r a n d o . 
P a r a u l e s C l a u 
Lu l - l i sme , Italia, o b r e s apoc r i f e s , n i anusc r i t s . c a l a l o g a c i o . 
K e y W o r d s 
Lu l l i sm , Ilaly, a p o c r y p h a l w o r k s , m a n u s c r i p t s , c a l a l o g u i n g . 
Resuni 
L'ar t ic le s ' o c u p a el l e m a de la r e cepc io d e l s lex tos dc R a m o n Llull a Italia. 
en pa r t i cu la r a t raves de l ' e n s c n y a m e n t puh l i e de VArs Iullimia q u e va d e s e n v o -
lupar J o a n B o l o n s cn arca vene tu als anys vinl del seg le x v . q u e cs mate r ia l i t za 
a l ' ob ra t i tu lada Lectura super artificium Artis generalis. L o b j e c t i u es invcst i -
ga r q u i n s son els p e r s o n a t g e s o e ls g rups dc lul-l istcs en lcrri lori i ialia q u c c o n -
v iden el mes t r e de B a r c c l o n a i q u c s ' o c u p e n de la d i fus io dcl tcx l . iniciant d ' a -
q u e s t a m a n e r a u n a fasc act iva dc r e c e p c i o i de r e e l a b o r a c i o de les d o c l r i n e s de 
Lltill. A la p r i m e r a part dc 1 'esUidi es p re sen ten t r c t / c m a n u s c r i t s del c o m e n t a r i 
dc B o l o n s . q u c c o n t e n e n dt ies v e r s i o n s c o r r e s p o n e n t s a d o s c i c l e s dc l l ict) i is 
d c s c n v o l u p a t s c n t r c e l s a n y s 1 4 3 3 - 1 4 3 6 ; es p r o p o r c i o n e n i n l o r m a c i o n s sobre 
l ' o r igen de l s c o d e x s , sov in l vene ta o i ta l iana , sobre cls seus c o p i s t e s i sobre c l s 
lec lors q u c hi de ixcn no tes m a r g i n a l s . A la s e g o n a part cs p lan tc ja la i|iicstit'i dc 
l ' o r i g e n in tern del c o m e n l a r i d c B o l o n s , es a d i r . cl tcxl o c l s t cx to s q u e el 
mcs i r c i l l u s t r a i c o m e n t a a la seva a u d i e n c i a . Pcr t robar una respos ta a aques l 
p r o b l e m a s ' ana l i t z a la t rad ic id m a n u s c r i i a d ' o n z e tex tos en l re apocr i f s p s e u d o -
l u l l i a n s i r c s u m s c o m p o s t o s | icls p r i m e r s s e g u i d o r s , q u e sovint cs pres ten ;i c o n -
fusio a lcs q u c s o n mol t s c m b h i n t s i csitin poc d o c u m c n t a l s . 
II. PRIMO l.UI.I.ISMO IN ITALIA 
Abstratt 
This ar t iele d i s cus se s ihe recep l ion of Lul l ian lexls in Ituly. and espec ia l ly us 
concc rns thc publ ic t cach ing of the Art as deve loped by Joan B o l o n s in the area 
of Venicc du r ing ihc I42()s . and wh ich is c o n d e n s e d in his Lectura super artifi-
ciitin Artis generalis. T h c ar t ic le trics to inves l igale wh ich were thc ind iv idua l s 
or g roups of Lul l i s t s in Ilaly w h o invited thc mas lc r from Barce lona and saw lo 
thc diffusion of the tcxt , thus ini t ia l ing an act ivc phasc of recept ion and r ee l abo -
ration of Lul l ian doc t r i nc s . T h s llrst purt of thc sludy p resen t s thc thir teen nunui-
scripts c o n t a i n i n g B o l o n s ' c o m m e n t r y , a m o n g which one can d i s t ingu i sh two 
v e r s i o n s of t he w o r k , c o r r e s p o n d i n g to t w o c y e l e s of r e a d i n g s d e v e l o p e d 
bc lwccn 1433 and 1436. In format ion is g iven about the or igin (often Venel ian or 
I talian) of thc m a n u s c r i p l s . their c o p y i s t s , and thc readers w h o s e marg ina l notes 
appcur t h e r i n . T h e s e c o n d part dea l s with thc ques t ion of thc in t cmal or ig in of 
B o l o n s ' c o m m e n t a r y . tluit is. thc lcxt or tcxts thc mas tc r i l lustratcd and c o m -
mentcd on for his a u d i c n c e . In o rdc r lo l lnd an a n s w e r to this p r o b l e m . thc ar t i -
cle a t u i l y / c s the m a n u s c r i p t t r ad i t i on ol" e l even lex ts of p s e u d o - L u l l i a n a p o -
c rypha and r e s u m e s c o m p o s e d by ea r ly fo l lowers , wh ich are oftcn c o n f u s e d 
with onc a n o l h e r s ince they arc very s imi la r and littlc d o c u m e n t e d . 
